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Madrid, Agosto 24.. 
L A E S C U A D E A . 
L a e scuadra que e s t á actualmente 
haciendo ejercicios en M a h ó n , s a l d r á 
el 31 del a c t u a l para S a n S e b a s t i á n , 
con objeto de cont inuar dichos e jer -
cicios. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el s e n í u l o r por derecho 
propio, don Ange l L o z a d a y F e r n á n -
dez, M a r q u é s de los Castellones. 
ACTUALIDADES 
Parece que la famosa Federa-
ción de Bahía no quiere desapa-
recer de la escena sin hacer lo 
posible por plantear el conflicto 
de una huelga general. 
Después de sus recientes íraca-
80S y de sus enormes desaciertos, 
que colocaron á los obreros en 
situación bien difícil, los direc-
tores de la tal Federación debie-
ron retirarse modestamente, con-
vencidos de que no era precisa-
mente su especialidad la direc-
ción y gobierno de colectividades 
obreras, ni de ninguna otra clase. 
Mas lejos de adoptar ese dis-
creto acuerdo, pretenden levan-
tar polvareda y hacer mucho 
ruido, á fin de que con la confu-
sión y el estrépito consiguientes 
se olvide su desacertado proce-
der. 
Tengan eso en cuenta los obre-
ros, antes de convertirse en ins-
trumentos de nadie. 
Bien sabe la masa honrada de 
trabajadores, que vive de su es-
fuerzo y de su penosa labor, que 
no nos mueve en este asunto ani-
mosidad de ningún género. 
Siempre que los obreros han 
venido á esta redacción nos he-
mos apresurado á complacerlos, 
publicándoles sus escritos y aten-
diéndolos en cuanto han solici-
tado. 
Mas por esto mismo nos cree-
mos autorizados para prevenirlos 
contra ciertos manejos, que antes 
que favorecerlos, ios perjudican 
en gran manera. 
A la huelga general—caso de 
admitirla, pues siempre resulta 
funesta para los mismos que la 
promueven—se debe ir por algo 
que afecte á toda la clase obrera, 
no por cuestiones de amor pro-
pio, ni por mal entendido espí-
ritu de compañerismo, ni mucho 
menos por cubrir fracasos indis-
culpables con la bandera de toda 
una colectividad. 
L a huelga general sin razón y 
sin motivo suficiente, sólo condu-
ce á los resultados de la que no i 
hace mucho l levó el motín á las 
calles de la Habana. 
Unos cuantos heridos á las ca-
sas de socorro y unos cuantos 
muertos al cementerio. 
Exageraciones de cierta índole 
son en absoluto contraproducen-
tes para la causa obrera. 
Como lo son asimismo esos mf-
tins donde se despachan á su 
gusto oradores anarquistas, sin 
que haya un delegado de la au-
toridad que los llame al orden. 
Ni por el camino de la imposi-
ción injusta y airada, ni por el 
de la anarquía, irán á ninguna 
parte los obreros de Cuba. 
XJOS señores Méndez Capote y 
Párraga, en larga entrevista con 
el Presidente de la República, se 
lamentaron de que no hubiera 
querido el señor Smíth aceptar 
la Secretaría de Agricultura. 
«Nos lo recomendaron — dije-
ron en són de disculpa—los sena-
dores por Matanzas señores For-
tún y Betancourt, y á esa reco-
mendación nos atuvimos.» 
Así se resuelven las cuestiones 
más importantes. 
¿Se necesita un Secretario de 
Agricultura? Pues basta la reco-
mendación de dos amigos, sin de-
tenerse á inquirir ni siquiera si 
el interesado aceptará ó no el 
puesto para el cual se le reco-
mienda. 
Insistiendo E l Nuevo Pa í s en 
su noble campaña por la decencia, 
dice así: 
E l muchacho Bernardino Alvarez ha 
sido detenido en el Limonar, provincia 
de Matanzas. ¡Qué chasco, qué decep-
ción para los novelistas de la prensa, 
que han llenado columnas describiendo 
detalles del crimen, antecedentes de 
familia, maldades del ''presunto parri-
c ida", probable hallazgo del cadáver 
en una cueva, etc., etc. 
Muchos de los lectores para qnieues 
escriben esas cosas los aprovechados y 
listos d i sc ípu los de Qaboriau y Pou-
80u du Terra i l habrán recibido con 
despecho y hasta con ira, la noticia de 
que el muchacho está vivo y no lo ma 
tó su padre. 
E l Nuevo País , Varona, Pel lón, 
el coronel Aranda y otros mu-
chos cubanos de igual prestigio 
y valer, condenan esa clase de 
literatura, que invade los hogares 
como una ola pestilente. 
¡Pero qué importa! Ahí está e 
depositario del "sentimiento cu-
bano", que asegura que por ese 
camino se llegará más pronto 
la regeneración de Cuba, 
E l lunes 21 entraron en Cienfuegos 
200 sacos de azúcar del central C a r a -
cas. 
Con estos ascend ían á 1.322.019 la 
cifra de los recibidos en aquella plaza 
durante la zafra. 
Se han embarcado h a s H dicho día , 
1.249.142 y quedaban en los almacenes 
73.877. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T R O P I . 
C A L es l a mejor del mundo. 
Ecos ilii la Dwa espala 
E L F E R R O C A R R I L 
DE F E R R O L A BETANZOS 
No ha mucho tiempo, cuando nues-
tro pueblo celebraba con j ú b i l o la vis i -
ta de los Reyes, al inaugurar el joven 
Monarca Don Alfonso X I I I , las obras 
del ferrocarril de esta ciudad á Betan-
zos, los que, con honda pesadumbre, 
hemos contado ya sesenta abriles, pen-
sábamos, en aquel entonces—al menos 
yo así lo sent ía y lo declaro ingénua-
mente—con mezcla de tristeza y ale-
gría, que ser ían pocos los ferrolanos 
que se hallaran en edad madura, que 
l legar ían á gozar l a indecible satisfac-
c ión de oir el primer silbato de la lo-
comotora, llamada á unirnos con Be-
ta nzos. 
Estos descorazonamientos en los so-
lemnes momentos de l a regia inaugura-
ción de la obra, eran hijos del conoci-
miento, que, de cuanto a tañe Á esta tie-
rra quer id í s ima, tenemos los que hemos 
alcanzado largas experiencias en el ás-
pero sendero de la vida. 
A q u í , en esta desventurada patria 
española , en que tant í s imas atenciones 
prestan nuestros gobernantes y pol í t i -
cos á las luchas personales y egoís tas , 
que obstaculizan el desarrollo del en-
grandecimiento del P a í s , suelen rele-
garse al olvido ó descuidarse en dema-
sía, los asuutos que m á s importan pa-
ra el desenvolvimiento de la riqueza 
nacional. 
D ígan lo , sino, l a Enseñanza , que se 
encuentra entre nosotros en estado la-
m e n t a b i l í s i m o de atraso; la Agr icu l tura 
que apenas existe en e m b r i ó n ; l a I n -
dustria, que aparece enclenque y ané-
noica; y, en una palabra, todo cuanto 
siifnifica adelanto, progreso, prosperi 
dad, vida, riqueza. 
De aqy í qne el d ía memorable en que 
S. M. e l Rey colocaba la primera pie-
dra de la v í a del Ferro l á Betanzos. en 
nuestro cerebro se agitaran ideas con-
trapuestas, unas; pesimistas, otras. 
L a s primeras, nacidas del proverbial 
abandono de los que dirigen las riendas 
del Estado—ahora y siempre—en lo re-
lativo á lo que m á s pueda beneficiar á 
los españoles ; las segundas, engendra-
das por la esperanza consoladora de 
que esa nueva l ínea pudiera ser un ve-
nero de riqueza para ese Ferrol em-
pobrecido, falto de toda clase de recur-
sos para moverse en la amplia esfera á 
que es justamente acreedor, por ser la 
representación de la primera ciudad de-
partamental de la Penínsu la . 
Aquellos pesimismos trocáronse hoy 
en satisfactorias a legrías , y nos congra-
tulamos muy mucho en poderlo consig-
nar así. 
E l ferrocarril do Ferro l á Betanzos, 
merced á los afanes y desvelos de ca-
racterizados ferrolanos. dignos de im-
borrable gratitud y reconocimiento por 
parte do todos nuestros convecinos, 
marcha por excelentes auspicios, y to-
do hace presumir, que, dentro de dos 
a ñ o s — 6 quizás antes—Ferrol estará 
unido á Betanzos por la v ía férrea. 
Que esto constituye motivo de rego-
cijo para nuestro pueblo, huelga el de-
cirlo, pues es innegable que esa mejora 
está llamada á aportar nuevos medios 
de vida para la misma. 
Hecho de tanta trascendencia, proce-
de celebrarse cual lo merece, y por esto 
nos atrevemos á proponer a l Exce lent í -
simo Ayuntamiento, representación ge-
nuina do Ferrol , que, s i lo considera 
conveniente, vea la manera, con sobra 
de tiempo para ello, de organizar un 
bien concebido programa de festejos, á 
fin de señalar, de un modo inolvidable, 
la inaugurac ión del ferrocarril. 
Pecamos los ferrolanos de apát icos , 
de indiferentes, en todo lo que se rela-
ciona con la prosperidad de nuestro 
pueblo, y es imprescindible que, si-
quiera ana vez, demos seña les de acti-
vidad; pruebas inequ ívocas del amor 
entrañable que sentimos todos por esta 
amada tierra de nuestros padres. 
Unos festejos serios, verdad, prepa-
rados con la calma necesaria para con-
memorar la inaugurac ión de la v ía , 
atraer ían á Ferrol crecido n ú m e r o de 
forasteros, y, esto mismo, aportar ía 
recursos para la poblac ión , la cual, se-
guramente habr ía de resarcirse de los 
desembolsos que efectuara para reali* 
zarlos. 
Q u i z á se diga que el motivo no es 
suficiente para atraerse forasteros: pero 
aparte de que para nosotros lo es gran-
d í s i m o para entregarnos á manifesta-
ciones de contento, conviene no echar 
eu o l v i d o — ¡ q u i é n sabe loque sucederá 
m a ñ a n a ! — q u e el primer silbido lanza-
do por la locomotora que habrá de 
unirnos con Betanzos, pudiera coinci-
dir con la ca ída al agua de a l g ú n bar-
co de guerra ó con cualesquiera otro 
acto que tuviera atractivos ó alicientes 
para atraer á los e x t r a ñ o s . 
Muchas ciudades verifican festejos 
con el primordial propós i to de ser visi-
tadas por forasteros, los cuales dejan 
provechosos rendimientos durante sa 
estancia. 
Ferrol tendrá entonces motivos so-
brados para entregarse á franco espar-
cimiento; toca, pues, á la Corporación 
municipal, el considerar si procede ha-
cerlo, determinando con la necesaria y 
debida ante lac ión , los festivales que 
memorarán la ansiada inaugurac ión 
del ferrocarril á Betanzos. 
( E l Correo Gallego, del F e r r o l . ) 
RUSIA T E l JAPON 
E N E L T E A T R O D E L . \ Q U E R R A 
M A N C H U R I A 
U n despacho de Liao Yang, fechado 
el 17 de Agosto, dice que los movi-
mientos y disposiciones actuales de las 
fuerzas japonesas se consideran como 
indicio de un cambio del plan de cam-
paña. 
Todas las tropas japonesas parecen 
dirigirse hacia el Norte. L a extrema 
derecha del general O k ú descansa en la 
garganta de Dal in , mientras que en el 
Sur casi todo el p a í s está libre de j a -
poneses. 
E l ejército del general N o d z ú está en 
los desfiladeros de Modulin, en el ca-
mino de Feug-Ouaug-Tcheug á Liao-
Yang. 
E l general K u r o k i marcha hacia Sai-
matzé. 
E n estos momentos las disposiciones 
japonesas demuestran que el enemigo 
prepara un movimiento defensivo, te-
niendo á la Corea por baso para el caso 
de una retirada. 
A causa de las l luvias los caminos se 
han hecho casi imposibles, y las comu-
nicaciones con las colinas se hallan in-
terrumpidas. 
[ . .Tres regimientos de jebinos de F o r . 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los ciltimos vapores procedentes de los Estados Uniílos, Francia , 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, eon de las clases más superiores 
j acabadas de cosechar en los países ya citados . . . 
S E V E N D E N POR M A Y O R Y M E N O R . — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
J o s é Saf/artH i n a q a . — S u c e s o r de Pedregal, 
OBISPO NUM. 66.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. 
C-1607 alt 13t-13 
TEATUO ALHAMBEA 
MIERCOLES 24 DE ABOSTQ « 4 . 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I AS OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
V E N U S S A L O N 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
La Viejecita. 
TEATRO DE IIBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
156 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1618 16 A 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Qrillés 1?, 2; 6 3er. piso sin entradi .. . $2-)) 
Palcos V.Ó2: pisO'idem ?l-25 
Luneta con entrada | J 51 
Butaca con ídem rú-53 
Asiento da teruli a con id {0-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general |0-3J 
Entrada á tertulia ó paraíso 
j & * E l domingo, día 28 de AOOST 3. (jrati 
M A T I N E S dedicado á los NIÑOS. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P T X i n o ± ó n t o e l s 1 
H O Y A L A S O C H O ; T ' ^ l ^ A , 
A las nueve: ^ ¿ p VIEJO E N LA C O R T E . 
J las diez: E L T I O T O M A S . 
9689 9 Ag 
X 
E S T A B L E C I M I E N T O HIDROTERAPICO 
Baños de duchas en todas las formas. Remedio eficaz y proba-
do para infinidad de enfermedades. B a ñ o s R u s o s , T u r -
c o s , N a t a t o r i o s . Masaje medicinal Shampoo y Manieure. 
Médico Facultativo del Establecimiento: el Dr. José A . 
V a l d é s A n s i a o o . — M é d i c o aux i l iar ; Dr. P. Venero.—Hora, de 
de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 2 á 5 de la tarde. 
c 1636 alt 10t-i9 Ag * 
Cien JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demíls conocidas, se halla de venta en el a lmacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
L a bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. L , . , ^ i. u u - * 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
nara lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas p a r e c i d a s , - á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N B U E N O , que e« la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
X ôrxxfvsosct cfc Co. Oficios 23, HaToaxxa 
C 1671 alt 39-7 J n 
B o t ó n d e O r o 
F I E F U M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
V e ven ia en todas las p e r f u m e r í a s , sede*> 
i • - y F m macias de l a I s l a . | 
i p ó s i t o ; S a l ó n C rusel las , Obispo lOTg 
»j . . t .sqnina á Vi l legas . 
^ 4 Ucpósilo también de loa ricos siropel 
¿ora hacer refrescos eii casa y endulzaf 
la leche para los niños. 
C . R A M E N T O L 
E 3 H u T n i A i \ r o 
3 2 , O B I S P O . 3 2 
- > VCÜ i *(. 
S A N J O S i : V Z X ' L U E T A 
T e l é f o n o n ü m s . 3 6 4 > 351, H a b a n a 
iGRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y |3.50 que se compre al contado se regalará ua 
precioso cuello do VIena, ó una linda corbata. Fot cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A t ) E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. SI el sombrero 
es de mis precio, se aumentará ana ¡caliiUa por cada diez peso. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetíttes. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nnnoA^istos en l a Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay soinlireros fie M a s clases y precios 
Se hab lan todas los lenguas 
S E R E C I B E N E N C A B O O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
C-1540 t - l A 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
& la de L A V I ^ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido ú l t imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Is la , con 
v íveres , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 




26,. Lamparilla 26, 
A L L A D O del B A N C O E S P A Ñ O L . E " 
Reina 21. L A V I Ñ A 
S U C U R S A L E S : 
Acos ta esquina á Compostela.—Te-
l é f o n o 8 8 0 . 
Monte 3 9 4 . - T e l é f o n o 60(50. 
C1590 26t-10 Ag 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al 
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó industria. 
10291 6t33 
H. © i**» o s O OS 
CI68S 
d© sodet y zxxctnteoctdLos. 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos I03 adelantos de esti industria, 33 
tifie y l impia toda c la íe de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo? 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E^ido 13, L a Palma, 
los precios arreglado? á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, tre ue A Sirrá . Teléfon:603 
CÍ915 -'et-A ai 
E n punto céntrico p r ó x i m o á los otros Bancos 
y tranvías.' E s hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la B a n -
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien venti lados.—Magníf ico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L O R I E N T E " . — A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 
meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
e n " E l . O R I E N T E * * 
L A M P A R I L L A N U M E R O 2 0 
e 1S51 alt 13t-2 
(¡ASEOSA FRANCESA, 
PRONTO SALDRÁ. 
c 5361alt t-A 
Dr. Palacio 
Cirujla en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312. C 1465 24 Jl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r . 
tln, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino-
Te lé fono 569. 9626 28t-A3 
| l a E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
c 1505 \ K 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante qne se ha visto hasta el día , á precios muy reduci lis 
Parel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas» 
OBISPO 35, Mambla y Zñouza, TELEFONO 575. 
alk 1A 
D I A m O 1>E_IÍAJIARTXA -Edic ión de la tarde-Agosto 24 de 1904. 
mosa, s ú b d i t o s del J a p ó n , han hecho 
una demostrac ión al Norte de I n Kao , 
puerto de Xiou-Tchouang. 
* 
« » 
E l corresponsal en San Petersbnrgo 
del Matin, de P a r í s , te legraf ía que ol 
general Kuropatk iu ha informado al 
jCzar que la p r ó x i m a batalla, al Sur de 
Liao -Yang , será m á s encarnizada que 
ninguna otra. De esta ind icac ión se de-
duce que los rusos han abandonado su 
táct ica de retirada. 
Te legraf ían de Mukden, con fecha 19 
del actual, que se considera inminente 
una batalla, porque los japoneses sobre 
el frente Este ruso se hallan á veinte 
millas de L iao -Yang , y las avanzadas 
de uno y otro ejército, á cuatro millas, 
e fec tuándose diariamente ligeras esca-
ramuzas. 
Desde el d ía 10 llueve dinriaraente, 
y en muchos lugares se hace imposible 
uti l izar los caminos. 
La Coloi Espióla ie Sana. 
E N J.A CASA D E S A L U D 
S e g ú n vemos en E l Correo Español, 
de Sagua, el jueves, á las dos de la tar-
de, v i s i t ó la Casa de Salud de la Colo-
nia Españo la , el s eñor don J o s é V a l d é s , 
Presidente de la Secc ión de Beneficen-
cia de la poderosa A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de la Habana. 
A c o m p a ñ a r o n al señor V a l d é s el Pre-
sidente de aquella sociedad, se f íorSam-
pedro; el Presidente de la Secc ión de 
Beneficencia señor López D í a z ; el V o 
cal señor Noval y el Secretario general 
señor Fol la , formando parte también de 
la comitiva el señor don Pedro Sus, de 
Cárdenas, que se encontraba de paso en 
dicha vil la. 
E l s eñor V a l d é s , que no puede ocul-
tar el entusiasmo que siente por las ins-
tituciones de esta índo le , v i s i t ó con to-
do detenimiento cada uno de los depar-
tamentos de la Casa de Salud, fijándose 
en sus menores detalles y encontrando 
que el Sanatorio es uno de los mejores 
que ha vis i t í ido. Di jo el señor V a l d é s 
que la obra que se es tá realizando en la 
sala de Cirujía no deja nada que desear 
y h a de dar gran prestigio á la Quinta, 
como se lo dará t a m b i é n al pórt ico y 
enverjado que van á construirse en sus-
t i t u c i ó n de las aceras de madera que 
existen actualmente. 
E l señor Sus, de Cárdenas, e x p r e s ó 
la agradable sorpresa que h a b í a reci-
bido, pues creyó que el Sanatorio era 
mucho menor que el de la Ciudad de 
su residencia, y v e í a que resultaba lo 
contrario. Tanto el señor V a l d é s como 
el señor Sus elogiaron l a limpieza y 
buen orden del establecimiento, felici-
tando por ello al Administrador de la 
Quinta señor Somonte y á los d e m á s 
empleados á sus órdenes . 
Terminada la visita, tomáronse al-
gunos dulces y unas cuantas copas de 
champagne, y claro: se impusieron los 
brindis. Comenzó el señor V a l d é s ha-
ciendo patente la grata impres ión que 
le h a b í a causado aquella casa; y felici-
tó á las Directivas de la Sociedad por 
los grandes esfuerzos que debieron rea-
l izar para ponerla á tanta altura; ex-
hortó á l a Direct iva actual para que no 
desmaye en el desarrollo de sus nobles 
iniciativas, y t e r m i n ó brindando por 
el engrandecimiento y prosperidad de 
la Colonia y del pueblo de Sagua. 
E l s eñor Sus hizo suyas las frases en-
comiás t i cas del señor V a l d é s , y expu-
so que solo v i éndo lo , como lo ve ía , hu-
biera cre ído que la Colonia e s p a ñ o l a de 
Sagua diera tan gallarda y palmaria 
prueba de su cohes ión y levantara una 
obra que tanto la enaltece y dignifica. 
B r i n d ó por que nada quebrante esa 
buena armonía y por que siga en escala 
ascendente el progreso de la inst i tuc ión 
y el del pueblo por el cual siente gran-
des s impat ía s , pues h a vivido en él ha-
ce muchos años y le pasa lo que á to 
dos los que aspiran a l g ú n tiempo las 
brisas del undoso, que j a m á s se olvidan 
de ellas. 
E l Secretario del Centro de la Colo-
nia y Director de E l Correo Español, 
s eñor Fol la , contestó á estos brindis, 
en nombre de la Direct iva, agradecien-
do las frases laudatorias que acababan 
de pronunciarse, y brindando por el 
mayor auge, si es que cabe aún , del 
grandioso Centro de Dependientes, de 
la Habana, y por la prosperidad de la 
colonia hermana, de l a ciudad de Cár-
denas, 
La ía 
Diferentes veces nos hemos ocupado 
de las visitas hechas por pxtrnnjeros al 
Museo de l a A c a d ^ n ^ - ' • ^' 'Micias y 
de la admirac ión 3 x presada 
por aquellos al ver las valiosas colec-
ciones que ten ía la Ins t i tuc ión y el ries-
go que estaban corrieudo de destruirse 
por falta de local apropiado; la carta 
que copiamos á c o n t i n u a c i ó n es una 
demos trac ión m á s de que existen las 
estimadas colecciones y de que se im-
pone la necesidad de ensanchar sin 
p é r d i d a de tiempo el local de la A c a -
demia. 
Ojalá que los buenos deseos del se-
ñor Ear le , director de la Es tac ión Cen-
tral A g r o n ó m i c a de Santiago de las 
Vegas, eviten la des trucc ión de las co-
lecciones que aparte de su m é r i t o in-
tr ínseco tienen el de ser preciado tesoro 
que nos han trasmitido los que vivieron 
en é p o c a anterior. 
E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las Vegas. 
Agosto 20 de 1904, 
D r . Juan Santos Fernández . 
Presidente de la Academia de Cien-
cias Médicas . 
Habana—Cuba 
Distinguido señor. Muchas gracias 
por su muy atenta de fecha 1G del co-
rriente. 
Los anales de la Academia y las 
obras del naturalista Gundlach serán 
valiosas adiciones para la Biblioteca 
de esta Es tac ión Central A g r o n ó m i c a 
de Cuba. 
E n nuestra reciente visita á la A c a -
demia, e l profesor Baker y yo nos in-
teresamos mucho por la excesivamente 
valiosa co lecc ión del Herbariun Sauva-
lle, que tuvimos ocasión de ver allí . 
Comprende tantas especies, que su es-
tudio será indispensable para los 
futuros trabajos de la Botánica en Cuba. 
Por lo que pueda interesarle tengo el 
gusto de informarle que el profesor 
Baker está planeando ya la real izac ión 
de una flora ilustrada y comprensiva 
de Cuba, y en conección con este trabajo 
neces i tará consultar frecuentemente el 
herbariun Sauvalle. 
Debido á las condiciones actuales de 
la Academia por falta de local esto ú l -
timo será muy difíci l . T a m b i é n hemos 
notado que las especies no están mon-
tadas y podrían ser estropeadas al 
usarlas para estudio. E n vista, pues, 
de la importancia de esa colección, y 
con el deseo de reciprocar de a l g ú n 
modo las cortes ías que nos ha dispen-
sado esa Academia, nos permitimos ha-
cerle la propos i c ión siguiente: 
Con el consentimiento de esa Acade-
mia e s tar íamos dispuesto á trasladar 
esa co lecc ión Sauvalle á nuestro Her-
bariun de Santiago de las Vegas, recien-
temente creado, donde montar íamos y 
tratar íamos convenientemente por el 
procedimiento insecticida las especies 
comprendidas en el mismo, cosa que 
pudieran ser manejadas sin peligro de 
estropearse y que quedarán á cubierto 
de mayores estragos por parte de los 
insectos. Dicha co lecc ión sería cuida 
d e s á m e n t e atendida y guardada en 
nuestros escaparates nuevos que aca-
bamos de comprar para nuestros pro-
pios herbariun y podr ían permanecer 
aquí hasta que se fabricara el local 
apropiado que se le piensa destinar en 
esa Academia, en t i éndase que el costo 
de su traslado y devo luc ión cuando lo 
reclama la Academia será por cuenta 
de esta es tac ión. Esto har ía perfecta-
mente accesible dicha co lecc ión para 
todos los estudiantes que desearan uti-
lizarlas. 
Mucho me complace estar en condi-
ciones para poder hacer esta oferta por-
que la considero una p e q u e ñ a contri-
buc ión por mi parte, para el adelanto 
de los intereses de la ciencia y como 
e x p r e s i ó n de mi ardiente deseo de coo-
perar con eáe centro honorable á todo 
lo que se refiera a l progreso c ient í f ico 
de Cuba. 
Do V . respetuosamente. 
P . S. E A B L B . 
Director. 
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LOS MSECADOS D E L DINEEO 
S e g ú n E l Economista de Madrid, la 
s i t u a c i ó n de los principales mercados 
del mundo, era al finalizar el pasado 
nes , como sigue: 
" L a s facilidades monetarias han 
vuelto en todos los mercados, una vez 
pasada la l iqu idac ión; bien es cierto 
que en muchos de ellos la contracc ión 
h a sido tan ligera que apenas se ha 
traducido en la cot izac ión de los p r é s -
tamos y descuentos. Só lo ha sido ex-
cepc ión á esa regla la plaza de Lon-
dres, donde se ha visto muy solicitado 
el dinero. 
L a perspectiva inmediata para este 
mercado no es tampoco muy lisonjera; 
todo parece indicar que se prolongará 
la tens ión. E l mercado tiene que reem-
bolsar estos d ías sus prés tamos al Ban-
co de Inglaterra y es poco probable 
que consiga l iquidar su deuda; créese 
que habrá de renovar la mayor parte 
de sus prés tamos . Por otra parte, el 
pago de 6.500.000 L de obligaciones 
del Tesoro, el 6 del actual, aumenta-
rá m o m e n t á n e a m e n t e las necesidades, 
aunque sin afectar á las disponibilida-
des, puesto que será reembolsada una 
suma equivalente. "Un poco m á s ade-
lante se deberá efectuar una eutrega 
de dos millones de L . por el emprés t i -
to japonés . Finalmente, es casi segu-
ro que el gobierno bri tánico hará una 
nueva emis ión de obigaciones del T e -
soro, que se calcula en unas 2.500.000 
L . en el transcurso de este mes. E n 
estas condiciones es evidente que no se 
puede contar con una baja notable en 
los precios del dinero. 
Lejos de eso, ya la semanada pasada 
hubo a l g ú n temor de que se elevara el 
descuento en Londres; ahora, aunque 
los Bancos de descuentos de esta plaza 
han dejado toda resolución definitiva 
para la semana p r ó x i m a , d e s p u é s de 
haber conferenciado sobre el impor-
tante asunto de la e l evac ión , el mismo 
temor subsiste por continuar y aun 
agravarse ios s í n t o m a s que lo inspira-
ron. 
L a s i tuación probable del Banco de 
Inglaterra para fines de mes confirma 
estas impresiones. Su reserva no se 
considera demasiado grande para ha-
cer frente á la demanda de Egipto y 
de l a Argentina en época en que tal 
r e í se» necesario exportar metal ama-
rillo á los Estados Unidos. 
L a s i tuac ión especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
L a s disponibilidades se han presen-
tado en Londres escasas para hacer 
frente á las necesidades de la liquida-
ción en el Stock Exchange. E l mer-
cado ha tenido que recurrir por gran-
des cantidades al Banco de Inglaterra 
y por este motivo ha aumentado en 
gran proporción su denda con ese esta-
blecimiento de crédito . Los p r é s t a -
mos al d ía no se han podido hacer por 
menos de 3 por 100, y el tipo del des-
cuento en el buen papel á tres mes ha 
estado casi al mismo nivel que los 
prés tamos , aunque en algunos casos se 
ha tomado á 2 15[16 por 100 el de pr i -
mer orden. 
E n Par í s , la contracción usual de fin 
de mes ha sido tan poco sensible como 
era de esperar. Se vuelve á encontrar 
el descuento á 1 por 100 en las prime-
ras firmas, á 1 l i 4 por 100 las firmas 
de Banco, á 1 3\S por 100 las acepta-
ciones de comercio. E l Banco de F r a n -
cia ha dejado salir un poco de oro en 
beneficio del mercado de Londres, el 
cual permanece bajo la pres ión de una 
demanda bastante continuada de capi -
tales. 
L a abundancia monetaria se ha mos-
trado mejor que nunca en Ber l ín . L a 
l iqu idac ión de fin de mes se ha opera-
do á tipos de una baratura absoluta-
mente inusitada en esta plaza, h a b i é n -
dose ofrecido el dinero para reports á 
2 3i4 por 100. E l dinero a l d ía se ha 
obtenido á 1 l [2por 100. Los cambios 
sobre el extranjero se han vuelto á for-
talecer generalmente, sobre todo el pa-
pel á ocho d ías sobre Londres, el cual 
c o n t i n ú a subiendo ráp idamente . 
E n Nueva Y o r k ha continuado l a 
gran abundancia de disponibilidades 
en proporc ión creciente, y los precios 
se han mostrado muy bajos aún para 
los capitales que los banqueros pueden 
emplear. Los prés tamos á la vista se 
han cotizado por bajo de 1 por 100. 
L a firmeza del dinero en Londres ha 
hecho que el cambio de los Estados 
Unidos sobre esa plaza haya subido 
hasta un punto tal que casi hace bene-
ficiosa la expor tac ión de oro. Con una 
reserva sobrante como la que en la 
actualidad tienen los Bancos asociados, 
no se espera que se ponga caro el dine-
ro en el p r ó x i m o otoño; créese que es-
tará, por el contrario, mucho m á s ba-
rato que duraute muchos años pa-
sados". 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Agosto £ 4 
á las 8 a, m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n r e u n i ó s e 
ayer p a r a n o m b r a r maestros, come-
tiendo muchas injust ic ias é i n f r i n -
giendo c ircu lares del Secretar io de 
de I n s t r u c c i ó n . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a m u é s t r a s e dis-
gustada por ver los intereses de I n s -
t r u c c i ó n maltratados . 
Ji7 Corresponsal . 
H A B A N A 
D E CAMPO FLORIDO 
Agosto 2S de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
L a diversidad de origen que tienen 
generalmente las noticias que se pu-
blican en los per iód icos de esa capital, 
relaeionadas con sucesos ocurridos fue-
ra de la misma, hace que no siempre 
sea fácil llegar por su lectura al cono-
cimiento de la verdadera verdad. 
Esto ha ocurrido con la captura de 
uno de los autores del secuestro del ni-
ñ o Is idro Acosta, en la finca "Sacra-
mento.'' 
Como conorco en todos sus detalles 
este importante servicio, deseo relatar-
lo en su importante y le ído per iódico á 
fin de hacer cumplida just icia á los 
que lo realizaron, dando ' 'al Cesar lo 
que es del Cesar" y la mayor parte de 
la gloria á aquellos á quienes corres 
ponde, pues aunque todas las autorida-
des han contribuido al é x i t o de la cap-
cura, esta se debe principalmente al 
teniente don J o s é Perdomo y cabo don 
Pedro Uorat, ambos de la Guardia 
K u r a l . 
E l hecho ocurr ió como sigue: 
Conocedor el cabo Norat, jefe del 
puesto de la B u r a l de este pueblo, del 
secuestro ocurrido en su zona, lo co-
m u n i c ó en los ú l t i m o s d í a s de Julio, ó 
sea cuatro ó cinco d e s p u é s del hecho, 
y en cumplimiento de su deber, a l c a -
p i t á n jefe del escuadrón, quien le or-
d e n ó practicase las diligencias condu-
centes á la a v e r i g u a c i ó n de los hechos, 
c o m u n i c á n d o l o á su vez, al teniente 
Perdomo, jefe de la secc ión , que se ha-
l laba de servicio en la Habana á causa 
de l a huelga de B a h í a . 
E l s e ñ o r Perdomo se con t i t u y ó en 
este puesto y en c o m p a ñ í a del cabo Xo-
rat no d e s c a n s ó un momento hasta el 
día 21 del actual, en que detuvieron en 
el poblado del Cotorro al blanco J o s é 
Irene Romero ó R o d r í g u e z Romeio, co-
mo presunto autor del secuestro. 
U n a vez detenido, fué puesto á dis-
p o s i c i ó n del Juez de Ins trucc ión de 
Guanabacoa, resultando, d e s p u é s de 
identificado por varios individuos, ser 
autor de dos secuestros y dos asaltos á 
mano armada, en despoblado. 
Real izada l a de tenc ión de J o s é Irene 
R o d r í g u e z , el pol ic ía especial del Go-
bierno, don Gabriel Pedrosa, con la ac-
tividad y celo que viene desplegando 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo, se trasla-
dó á Santiago de las Vegas, regresando 
con don Isidro Castro, padre del n iño 
secuestrado, y con éste, quienes sirvie-
ron para la ident i f icación del detenido. 
Justo es consignar un aplauso entu-
siasta para todos, especialmente para 
el cabo í íora t , que acaba de prestar un 
servicio que hace honor, no sólo á él , 
sino al Cuerpo de la R u r a l á que perte-
nece. 
E l Corresponsal. 
ASUNTBSJARIOS. 
L O S FONDOS D E L EMPRÉSTITO 
E s t a m a ñ a n a llegaron de Nueva Y o r k 
$1.500,000 que constituyen la quinta 
partida de la primera remesa. 
Viene envasada en la siguiente for-
ma: 
2 c u ñ e t e s conteniendo 100,000 pesos 
oro acuñado . 
1 paquete con cinco mi l billetes de á 
100 pesos. (Gold ceriificates). 
2 paquetes cou^eniendo 10 mil bille-
tes cada uno de 20 pesos. 
5 papuetes con 10 mi l billetes cada 
uno de 10 pesos. (Green l a c k j . 
EL8E5?OR L O M B I L L O C L A R K 
K o es cierto que el señor Diego Lom-
billo Clark , haya reunciado el cargo de 
ingeniero jefe de la ciudad, como pu-
bl i có ayer un p e r i ó d i c o de la tarde. 
J U E Z I N T E R I N O 
E l señor don Manuel AVarrcn ha si-
do nombrado Juez de primera instan-
cia é instrucc ión, interino, de San Cris-
t ó b a l 
C A N C I L L E R 
H a sido nombrado Canciller del Con-
sulado de Cuba en Santa Cruz de Tene-
rife, el señor Oscar Monteagudo. 
P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A 
H a sido nombrado Presidente de la 
Audiencia de la Habana, el señor don 
Manuel V í a s Ochoteco, que desempe-
ñ a b a el cargo de F i s c a l en dicho T r i -
bunal. 
COMISIÓN V E L A D A F Ú N E B R E 
en honor del Ldo. Nicasio Estrada y 
Mora 
Do orden del señor Presidente de es-
ta Comis ión , tengo el honor de citar por 
este medio á todos los miembros que la 
componen, con objeto de celebrar junta 
hoy miércoles , á las ocho de la noche, 
en los salones del Círculo Republicano. 
Se encarece la m á s puntual asisten-
cia, por tratarse de asuntos de suma 
importancia. — D r . Melquíades Calvo, 
Secretario. 
L O C E L E B R A M O S 
H a vuelto á ver la luz públ ica nues-
tro colega E l yacional, de Colón, que 
hab ía sido suspeadido por el Alcalde 
Municipal de aquella vi l la. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
A S A M B L E A O B R E R A 
E n la casa Pau la n ú m e r o 25 ce lebró 
anoche una asamblea general la Fede-
ración de Bahía , acordándose lanzar 
hoy un manifiesto excitando á todos los 
trabajadores á una huelga general y 
celebrar un mitin el d ía 26 en uno de 
los teatros de esta capital, para expli-
car los motivos que les induce á i r á la 
huelga general y al mismo tiempo poner 
la d irecc ión de la F e d e r a c i ó n á dispo-
s ic ión del gremio que quiera asumirla. 
E n esta asamblea, en la que re inó el 
mayor orden, estaban representadas 
otras colectividades obreras, a d e m á s de 
las que forman la F e d e r a c i ó n de B a h í a . 
DESIGNACIÓN. 
H a sido designado el señor don Juan 
N . Cañizares para que en representa-
c ión de la Secre tar ía de Hacienda, asis-
ta á la subasta para el establecimiento 
y e x p l o t a c i ó n de una red te le fónica en 
Sancti Spiritus. 
ESCUELA VACANTE 
Encontrándose vacante la escuela 
mixta situada en Santa Rosa l ía , distrito 
de I s l a de Pinos, dotada con el haber 
mensual de 60 pesos, se convoca por 
este medio á los maestros que quierau 
aspirar á esa plaza. Será c o n d i c i ó n 
indispensable para entraren el concur-
so, conocer la lengua inglesa mediana-
mente por lo menos. Los aspirantes 
deberán dirigir sus solicitudes á esta 
Superintendencia, antea del d ía 19 de 
Septiembre p r ó x i m o . F . de P. Coro-
nado, Superintendente provincial de 
Escuelas de la Habana. 
INAUGURACION 
E l director del Hospital N ú m e r o 1, 
se digna comunicarnos que mañana , 
jueves 25, se inaugura en ese Hospital 
la sala ' 'Dr. Francisco D u m á s " , nom-
bre puesto á ese departamento en justo 
tributo á la memoria del doctor D u m á s 
y Franco, director que fué de ese esta-
blecimiento durante largos años . 
A l acto de inaugurar la nueva Sala 
quedan, por este medio, invitados los 
amigos y c o m p a ñ e r o s del que en vida 
supo captarse el car iño y la e s t i m a c i ó n 
de todos. 
E L SEÑOR ABAD 
A y e r se e m b a r c ó para Nueva Y o r k 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o y amigo 
don L u i s de A b a d , director de E l Eco-
nomista. 
L a ausencia del señor A b a d será 
breve, y está relacionada con su pro-
yecto de i n m i g r a c i ó n y co lon izac ión 
para esta I s l a . 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de San Francisco 
Secre tar ía 
D e órden del s e ñ o r Presidente se ci-
ta por este medio, á todos los s e ñ o r e s 
que componen esta directiva para la 
junta extraordinaria que tendrá lugar 
el d í a de m a ñ a n a 25 á las ocho de la 
noche en la casa calle de Inquisidor 
n ú m e r o 28 para tratar de la nueva o r -
gan izac ión del mismo, ce l ebrándose d i -
cha junta con cualquier número de vo-
cales que concurran. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Habana, 24 de Agosto de 1 9 0 4 . — E l 
Secretario. 
Barrio del P r i n á p e 
Tengo el honor de convocar á junta 
general de afiliados, á los vecinos de 
este barrio, mayores de 21 años de 
edad, que no sean extranjeros, para que 
el p r ó x i m o lunes, 29 del actual, se sir-
van concurrir, de siete á nueve de la 
noche, á l a calle 23 ó calzada de Medi-
na n ú m e r o 29, entre G . y P . , morada 
del señor Rafael de la Torre, á fin de 
elegir cinco De legado» á la Convenc ión , 
un presidente, cuatro vicepresidentes, 
un secretario y sus dos vices, un teso-
rero y su vice y un contador y su vice, 
así como los vocales que obtengan co-
mo m í n u m u m veinte votos. 
Habana 24 de Agosto de 1904.—5. 
Lagueruela, Presidente. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la Prensa AsouiacU 
D E HOY 
D E R R O T A D E L G O B I E R N O 
Buenos Airest Agosto ^ 4 - C o r r e n r u -
mores de que los revolucionarios pa -
raguayos l ian iníligrido una gran de-
r r o t a á las tropas del gobierno. 
E L C O L M O D E L A D E S G R A C I A 
Tokio, Agosto 2 4 - A I salir de P u e r t o 
A r t u r o , para ponerse fuera del a l c a n -
ce de las bombas Japonesas, el acora -
zado Sebastopol, c h o c ó contra u n a m i -
na submar ina , y a l estal lar é s t a , le 
c a n s ó en el casco, a v e r í a s de tanta con-
s i d e r a c i ó n , que se i n c l i n ó inmediata-
mente sobre la banda de estribor y á 
los pocos momentos q u e d ó toda su 
parte de proa completamente sumer-
gida. 
B A U T I Z O D E L C E Z A R E V I C H 
S a n Petershnrgo, Agosto 2 4 . - - E l 
baut ismo del bijo del Czar , que se h a 
efectuado en el palacio de Petershoff, 
b a sido u n a ceremonia muy imponen-
te en l a cual se h a desplegado u n a 
pompa ex traord inar ia . 
E s t a c iudad ha sido con tal motivo, 
profusa y e s p l é n d i d a m e n t e decorada. 
E F E C T O S D E L B O M B A R D E O 
Che Too, Agosto 24 .—Muy contados 
son los edificios en Puer to A r t u r o 
que no e s t é n averiados ó d e r r u m b a -
dos; desde el jueves han c a í d o en la 
c iudad sobre 5 . 0 0 0 bombas. 
A C O R A Z A D O S I M P O T E N T E S 
T o d a v í a quedan en el puerto cuatro 
acorazados que ni pueden defender-
8e,ni pueden guarecerse contra el fue-
go de los japoneses. 
A S A L T O D E M O R A D O 
A consecuencia de las minas terres -
tres y el fuego de los fuertes que no 
h a n sido a ú n capturados, los japone-
ses e s t á demoraudo el asalto final á 
la p laza . 
O T R A V E Z E L A L Z A 
L o n d r e s , Agosto 2 4 . - - H a subido 
nuevamente el precio del a z ú c a r de 
remolacha , que c i e r r a hoy á lOs . 
6 . 3 i 4 rf. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer martes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York , 500,926 bonos y 
Aciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N 
E l Inspector, don Pedro Mufíoz, ocu-
p5 ayer en la bodega situada en la cal-
s ida del Monte n ú m e r o 62, seis litros 
de aguardiente y media botella de co 
fíao, sin los sellos correspondieutes. 
E l d u e ñ o de dicho establecimiento, 
don J e s ú s Cuervo, q u e d ó citado para 
comparecer ante el Juez Correccional 
del segundo distrito. 
NECROLOGIA. 
S e g ú n telegrama de Sancti S p í r i -
tu recibido hoy en la A d m i n i s t r a c i ó n 
General de Correos, á las cinco de la 
m a ñ a n a fal leció en dicha ciudad, el 
Administrador de Correos, señor den 
Mariano J . Gómez, por cuyo motivo 
enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e 
á su hermano don J o s ó Miguel, Gober-
nador Provincial de Santa C l a r a . 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Moyimicnto M a r í t i m o 
E L R O Y A L E X C H A N G E 
Para Cárdenas salió ayer el vapor in-
g lés Royal Exchange, en lastre. 
E L M E C K L E N B U R G 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Matanzas, el vapor a lemán Mecklenburg. 
G A N A D O 
E l vapor americano Excetsior importó 
ayer de Nueva ür leans 344 añojos, para 
F . Wolfe. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
Esta m a ñ a n a se impor taron de Nueva 
York, consignados al Sr. Tesorero Gene-
ral de Hacienda, $1.500,000 en oro ame-
ricano, qu in ta part ida de la pr imera re-
mesa correspondiente a l e m p r é s t i t o de 35 
millones. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 77>i á 7 7 ^ V. 
Oa'dar illa,. de 82 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de A% á 5 ) í V . 
Oro a raer, contra ) 
plat i española, j 
Centenes á 6.82 plata. 
E n cantidades., á 6.83 plata. 
Luises ~ á 5,41 plati. 
E n cantidadeá.. á 5.43 plata. 
E l peeo america- "j 
no en plata es- V á 1-42 V . 
palióla ) 
Habana. Agosto 24 de 1904. 
á 42 P. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava i San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía de ayer, hecha» al a! 
re libre en £ L A L M E N D A R E 8 , Obispo 54 
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Habana 24 de agosto de 1904. 
COMUNICADOS. 
CENTROGALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
Acordada la apartara del curso escolar de 
1904 á 1905 para el día V: de Septiembre, se avi-
sa por este medio á los señores socios, que 
desde esta fecha queda abierta la matrícula 
ordinaria para todos los estudios que Integran 
el plan da enseñanza en este Plantel: expi-
diéndose las mismas todos los días hábi les de 
7 á 10 de la noche por esta Secretaría, ante la 
cual se l lenarán los requisitos exigidos en el 
art ículo 28 de su Reglamento. 
Habana y agosto 24 de 1904: — E l Secretario, 
José F . Fuente. C 1644 alt lt-21 2m-2a 
C 1520 5 A 
D I R E C T O R : 
D e Id ioms , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í * 
L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eita Academia, los conocimientos de a 
m (tica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á 9>i la nooho. 9717 26t-9 Ag 
00 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
20 p. vino tinto L a Lucha $64 una. 
SOfi p. id. id. |65 las 2i2, 
50i4 p. id. id. f66 los 4i4. 
25 gí. ginebra E l Holandés fl0.50 gf, 
10 id. Cognac Herald |11.50 uno. 
5 id. Segunda $7 uno. 
10 id. gim.-bra Brillante $5.75 uno. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
*.rit-
E E E S P E R A N 
Agost 23 Vivina, Liverpool. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala». 
„ 25 Mobila, Mobila. 
„ 37 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
,, 28 Saint Croix, Copenhague. 
„ 92 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 30 Pió I X , Canarias y escalan. 
„ 31 Arabistan, Buenos Aires y escalos. 
Septb 1° Puerto Rico, N. Orleans. 
,, 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 7 Lugano, Liverpool y escalas. 
S A L I D O S 
Agst. 26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 88 Manuel Calvo, N. York y escalas. 
31 Prinz Joachim, Coruña y escalas. 
Septb r: Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 2 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA " 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 23: 
De Gulfport (Miss) en 10 días gta. axnr. Blemí-
cap. Chale, tone. 303, con madera, á I . PI& 
y Cp. 
De N. Orleans en 2 dias vap. amer. Excelsior, 
capi tán Hopner, tons. 3462, con carga y pa-
sajeros, a Galbán y Cp. 
De Pascagoula gta. amr. Olga, cap. Johnson, 
tons. 303, con madera. 
Dia 24: 
De New York , en 33^ dias vap. amer. Morro 
Castle, capi tán Doms, tons. 6004, con car-
ga y pasajeros á Zaldo y Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 23: 
Cárdenas, vp. ings. Royal Exchange. 
Matanzas, vp. a lemán Meckbubarg. 
Aetia Ñipe , gta. amer. Cof Baltimore. 
Dia 24: 
Paranurh , gta. amer. Methebese. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De N. Orleans, en el vap. am. Excelsior: 
Sres. L . Knight—Alnis Paul—N. Hotckins— 
Sra. Max Paul—H. E . Smith y Sra.—Prank 
Hardy—W. D. Castro—Leslie A. Smith—Dr. 
C N. Chorequy—Kewelon Wenslaw—Arturo 
Cadaval—Pendecoa Morroso—Chas. Lowe— 
Dr. C. Vandewoot y 1 d e l a m — J o s é García—S. 
Jeriani—S. C. Dooley—J. A. Harrison—C. B . 
Hottzfnr—E L . Mil lér—Jno de Ford—N. Eu»-
tes—N. Vega—A. E . Frachsel—N. Rivero y 1 
de familia—1L C. "Winslony 1 de fam—P. Ares 
—José Arido—A. L . Peón y 1 de fam—Srta. C . 
V a l d é s - S r t a . E . E o l i o - R . Sabodal—A. Bollo 
C. John?on—W, V i Stell—Srta. L . Q. Hor-
ter—Carmela F . Frant y 1 de fam—Srta. L . M. 
Abionis v 1 de fam—Leonard E . Brounson y 1 
de fam—T. J . James—J. C. Punon-Srta . M. N. 
Burch—M. H. Smith—Emilio Villaverde—V, 
F . Pancorbo—A. Robinson—F. Muralle. 
De Nueva Y o r k , en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. E . Quirós—F. Amandí—L. M u ñ o z - M a -
nuel Fnreiro—Santiago Vinight—R. Carbonell 
y 3 de fam.—Sra. F . Loredo—M. Pérez—Ra-
m ó n Fonts—A. de Cárdenas—A. Lameiño—R. 
M u ñ o z - M . F . Echevarr ía—F. Angones—Au-
relio Mésela—Srita. A. Batista—Srita. C. B a -
tista—F. Zayas y Sra.—Dr. U. Gunnera—R. E . 
Sánchez y Sra.—Adolfo Lámar y 2 de fam.— 
J . B. de Aguirre—P. Haurcade—T. D. Creso— 
Srita. C. M. Lynea y 2 de fag-—J. M. C l a r k - a 
Henningsen—G. H . Foster—C, H. Foster—Da-
vid Frankee—S. Oven—B. L . Gallegher—R. G . 
B a d m e r - R . H . Morgan—J. Beño—J. T. Mo-
nalian—G. W. Lauden—O. J . Fawler—E. Vau-
hin—Wm. Gordon—H. P. Stewart y 1 de fam-
8. Jones—S. T . H a r r i s - C . Bechiens C. W. 
Stedtze l—Hermán Dicke—R. G. Cacho Is-
mael Santa Croz—N. Pérez y 1 de fam. —W. H . 
Cortéa—Srita. B. Sta. C l a i r — E . S. C a r y - F . P . 
Gurin—Enrique Junad—E. Berkowits—John 
Silver—Miguel Plana y 1 de fam.—J. F e r n a n -
dez—Sra. V. Hernández . 
S A L I D O S 
P a r a Nueva Y o r k , en el vap. amer. Vigilan-
cia: 
Sres. Antonio Pérez Hostilio Boscowitr— 
Charles John—Fernando Pons—Osgood Smith 
—George Nicho d—Ellis Arcutt—Edgar Swain 
—Drank Sloat—E. del Castillo—Modesto Ruiz 
—Angela, Adolfo y M á x i m o Ruiz—Luis Abad 
—Juan Stable—Gabriel Stable—Adolfo Saenz 
—Jerome Dumont—Pedro MIrandes—Mí Jose-
fa Mirandes—Ignacio Rodríguez—Joseph Ri -
f íuey—Cándido Aria—P. Fuller y uno de fami-ia—Isidro Saralague—José M! de Beguiristan 
—Fernando Alvarez Agust ín Santamaría— 
Ricardo González—Robert Crane. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano llonterey: 
Sres. Rafael Trabas—Mercedes Rendon y 6 
de fam.—P. M, Ortiz—Manuel G ó m e z — T o m a s 
Ferro—Mat ías Alonso Benito Aznar—Ma-
nuel Pontigo—Faur-tin Gómez—Luciano Cues-
ta—Andrés Portuondo Isabel Felin—Salva-
dor y Luisa Heredia—José Sales—C. Hunter— 
Andrés P é r e z - M a n u e l González Inés Gon-
s a l e z - M a r í a M e d i l - S . M » " * " ' Z ' i f i t ^ 
ñ e d a - A . Artolozaga-Roman BlanM-Manue l 
I zqu ieHo-Pedro M a r t i n - O . Pfeif fer-Ernes-
to N o g u é s - L u i s Revel les-Claudio Viguera— 
José Warcos, 
Para C. Hueso y Tampa, en el vp. amr. Mas-
cotte: 
Sres. A. Artolozaga—N. A. Bock—A. C. W e -
ber—A. Mendoza—A. Granados E . Rodrí-
guez_T. Pérez—N. J . "Wilson—T. M. Lybora— 
12 tabaquero*. 
Buques con registro abierto 
N. York, tp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L . V . Placé. 
New Orleans, vp. amer. Excelsior, por Galbán 
y Comp. 
N . York vap. italiano Guisepps Corvaia, por 
L . V. Placé. * 
N . Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
Bucnies desiDachados 
New York vap. amer. Vigilancia, por Zaldo 
y C p . 
Con 798 tercios tabaco, 10 c. tabacos, 7.386 
s. azúcar. 11 huacales aguacates, 266 Idora 
pinas, 37 id. limones y 9 id. miel. 
Cárdenas vap. ing. Royal Echange, por "West 
India Coal x Co. 
Lastre. 
Savannáh gta. amr. Methebese, por C . L . D o -
rnas.—Lastre. 
Matanzas vap. alem. Mecklenburg, por Hel l -
but y Rasch. 
De t ráns i to 
1MARIO D E I^A MARINA —Edición de la tarde.-Agosto 24 de 1904. 
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CAETA D E L A I H F A K T A D O N A PAZ 
'•Estimado Pando: ¿Me pregunta us-
ted mi op in ión sobre la educac ión po-
pular de la mujei i 
Todav ía no la tengo muy clara en 
cnanto A la forma, porque sólo hacien-
do faltas se ve lo que hay que corregir; 
pero no cabe duda que no hay tiempo 
que perder si queremos que conserve su 
dignidad y el respeto de los hombres. 
A l entrar en mi casa se ve un gran 
cuadro de Gabriel P a que repre-
Eenta una mujer hilando junto á una 
cuna. Ese es para m í el ideal de la mu 
jer . Guardando su puesto secundario es 
como puede mover a l mundo. 
E u el Evangelio, tan magistral mente 
comentado en L a perfecta casada, de 
fray Lui s de León, uno de los puntos 
que m á s impres ión me han hecho es és-
te: "Seña lando en las puertas sin mari-
do cuando se asentare con los goberna-
dores del pueblo." (Prov. X X X I , 23.) 
Todas las mujeres verdaderamente 
grandes lo han comprendido siempre. 
¿Dónde recibió Isabel la Catól ica a Co-
lón cuando v o l v i ó de A m é r i c a ! E n A r a -
gón, donde reinaba Don Fernando, 
donde ella se sentaba á su izquierda y 
el primer saludo era para él. ¿Le qu i tó 
eso á ella algo de su gloria? 
Mi primera pregunta cuando e n v í a n 
un d ip lomát ico al extranjero, es "¿có-
mo es su mujer?" No es necesario que 
sea un hombre muy inteligente si ella 
sabe hacer bien los honores de la casa. 
Xunca o l v i d a r é la cara de asombro 
de una de esas apósto les de laemanci 
pac ión total: estaba delante de mí con 
BUS gafas puestas y su pelo gris corta-
do, como un hombre; consideraba á las 
mujeres como abogados ó diputados, 
iguales al hombre en todas las carreras; 
yo la interrumpí , diciendo: "¿No ha 
pensado usted que la mayor fuerza de 
la mujer es su debilidad?" 
Desde entonces cree inút i l discutir 
conmigo; pero se equivoca; se puede 
discutir conmigo. Encuentro muy justo 
que las pobres muchachas que no pue-
den emplear sus manos en trabajos que 
se hacen m á s de prisa por máquinas , 
busquen empleos en teléfonos, casas de 
comercio y otras maneras de ganar 
honradamente su v ida; no necesitan 
por eso cortarse el pelo y llegar en bi-
cicleta con pantalones; esas locuras van, 
por fortuna, pasando de moda; el pri-
mer grito de e m a n c i p a c i ó n se subió á 
las cabezas más débi les . L a muchacha 
que quiere economizar los cént imos del 
t ranv ía hace bien en ir en bicicleta. S i 
BUS compañeras de oficina la ven entrar 
La Creche. 
Se han empeñado en acudir á otros idio-
inas para expresar en ellos lo que en el 
nuestro se dice de manera que todo el 
mundo lo entiende. Y así tenemos el "asi-
lo para nifios," convertido en Crerhe. 
Pero como el refrán dice que A lo hecho, 
pecho, no vamofi íl enzarzarnos en diseu-
siont's periodísticas para hablar de la be-
néfica institución, en favor de la cual se 
ofrece esta noche una gran función en el 
Teatro Nacional. 
Los que sienten latir el corazón por 
sentimientos caritativos y humanitarios 
desean que vaya esta noche mucha, mu-
chís ima gente al viejo Tacón, porque 
cuanta más gente vaya, más medios 
habrá para hacer el bien. 
Y , egoistamente, hemos de desear que 
así sea, porque donde hay mucha gente, 
las mujeres atraen la mirada. Y como 
han de ir elegantemente ataviadas, se 
preguntarán:—¿De dónde salen tan ricos 
trajes? ¿qué casa vendió telas tan bonitas 
y caprichosas? Pues—se les contestará.— 
Salen de Neptuno 73 y 76; la casa que las 
ha vendido es la popularís ima y renom-
brada tienda de géneros L a Filosofía. 
C-1607 alt I5t-ir 
con una falda sencilla, una blusa muy 
bien planchada, un sombrero de mari-
nero y un aire modesto, se levantarán 
y d irán: "Buenos días , señorita'- v 
ella, después de contestar amablemente 
al saludo, podrá sentarse tranquila á la 
mesa, sintiendo que la respetan. 
Me interesa tanto la suerte d é l a mu-
jer , que cuando la veo en un error me 
pongo triste: estos d ías estoy reílexio-
nando cómo dar á una Sociedad de ar-
tistas, de la cual soy socia, el contra-
veneno sin que lo noten. L a E x p o s i c i ó n 
de los estudios hechos este año es tan 
repugnante, que sobreponiendo la lás-
tima á la vergüenza , pregunté á la 
maestra; ¿por qué les dan ustedes mo-
delos tan feos? Me contestó que era la 
corriente del tiempo. 
Estoy dispuesta á todo para llevar á 
esas pobres chicas a l culto de lo bello: 
conferencias, libros, reproducciones en 
yeso, veré lo que se me ocurre. Con 
ese peso en el alma fui á la E x p o s i c i ó n 
de la Escuela de Arte Industrial, y fué 
una gran alegría para mí ver c ó m o se 
combina la belleza con la práctica. 
Han construido un aula nueva al edi-
ñcio "para las señoras" , como dicen 
con respeto los grandes maestros que 
dirigen la escuela. E u el centro hay un 
patio cubierto de cristales, lleno de 
luz y flores que alegran el alma y 
adornado con algunas reproducciones 
del arte antiguo. " E n Sevilla tie-
nen una fuente en med'o", dijo pen-
sando alto. " L a voy á poner.", me 
contestó el profesor Romeis, uno de 
nuestros mejores arquitectos. U n aula 
llena de luz con b íneos y mesas en an-
fiteatro, permite á las 160 jóvenes que 
visitan la escuela asistir á la explica-
ción teórica de perspectiva y geome-
tría que el maestro demuestra sobre el 
encerado. Los fundamentos sól idos que 
han recibido, tanto en la teoría como 
en la práctica, haciendo estudios del 
yeso y del natural, se revelan en los 
trabajos de compos ic ión libre que hace 
cada una. L a s ponen en comunicac ión 
con las fábricas de tejidos, bordados y 
encajes para que puedan enviar dibu-
jos, y se exponen también las telas y 
las labores tomadas de ellos. E n una 
fábrica de tejidos eu Suiza han encon-
trado este a ñ o colocación tres de las 
d i sc ípulas . L a s maestras de los cole-
gios de señoritas , aunque sean monjas, 
siguen los cursos y hacen sus exáme-
nes antes de enseñar á su vez. U n a de 
las d i s c í p u l a s m á s sobresalientes de 
este año, cuyos trabajos descuellan en 
la E x p o s i c i ó n , es una monja del con-
vento donde se educa m i hija, que va 
ahora con su diploma de maestra á 
otro de sns conventos en Angsburg. 
Tienen una gran biblioteca con mesas 
en el centro para poder emplear, s i 
quieren, las horas libros á manera de 
Club. 
Ojalá encontrasen las mujeres para 
su aprovechamiento muchos Centros, 
dirigidos con tanto sentido c o m ú n co-
mo la Escuela de A r t a Industrial en 
Munich. 
L a condesa Brazza, probando mi 
idea de que cuando uno quiere ayudar 
al prój imo Dios le env ía los medios, 
vino inesperadamente á verme el otro 
día para contarme que hay en Boma 
nn Centro titulado L e Induttrie Femmi-
nile Italiane, donde se expone y se fa-
cilita la venta de los trabajos de la mu-
jer en todos los países . E s t a Sociedad 
quisiera, á manera de la Cruz Boj a, 
que teniendo el Centro en Ginebra tie-
ne Jtliales en todas las naciones, esta-
blecer t a m b i é n filial*» de las industrias 
femeninas. L e e n v í o á usted los esta-
tutos que podrá hacer traducir a l cas-
tellano, porque estoy segura que en 
España, donde las mujeres bordan tan 
bien, p o d r í a u sacar mucha utilidad de 
esa alianza. Colegios enteros pueden, 
y como en Ita l ia , tomar parte en el ne-
1 gocio. 
L a mujer, sin embargo, aunque cul-
I Uve las artes y las letras, no debe ol-
v idar su verdadera m i s i ó n y estar pre-
parada á ella por s i Dios la llama. 
Nuestro deber m á s sagrado es facilitar-
le la enseñanza de uua ama de casa. 
Cada una ponga de su parte lo que 
pueda; muchos pocos hacen un mucho. 
Y o le he pedido con ese fin al prín-
cipe regente me preste una cocina que 
está vacía en el palacio de Nyphem-
boug. U u a Sociedad, cuyos estatutos 
le env iaré también , se encargará de 
dar uno de esos cursos ambulantes que 
va dando por los pueblos, y las chicas 
de la fábrica de porcelana que tengo 
eu frente, si se casan, sabrán algo m á s 
que pulimentar con un ágata filetes de 
oro en los platos. 
Ultimamente me contaban que h a b í a 
en el campo, á orillas del Isar , uua es-
cuela práct ica para amas de casa. L e 
pedí á mi marido me prestara su auto-
m ó v i l para ganar tiempo, y a l l í fui. 
Nada más sencillo n i m á s práct i co . 
Unas cuantas señoras han alquilado 
una casita y un j a r d í u ; tres maestras, 
que tienen el cuidado de las j ó v e n e s , se 
han repartido la enseñanza en la coci-
na, lavadero, corral, huerta y j a r d í n . 
Más sano que enviar las machacas ané-
micas á sanatorios, doude á fuerza de 
chaise longue y conversaciones sobre 
microbios, acaban por creerse verda-
deramentes enfermas, es hacerlas tra-
bajar en una casa de campo, donde 
distraen la imag inac ión con e n s e ñ a n -
zas út i les . Usan vestidos sencillos de 
percal, que lavan y planchan e l las 
mismas; aprenden todo con minuciosi-
dad tal, que marcan con monograma y 
fecha cada huevo para saber cuá le s son 
los mejores y qué raza de gallinas hay 
que seguir criando; tienen una m á q u i -
na incubadora muy sencilla y prác t i ca . 
De las plantas y legumbres tienen só-
lo una algunas muestras de cada, lo bas-
tante para conocerlas y cult ivarlas . L e 
env iaré á usted un programa t a m b i é n 
de eso, y á fuerza de estudiar iremos 
poco á poco mejorando la s i t u a c i ó n de 
la mujer, sin que sea necesario sacarla 
por eso de los l í m i t e s ideales que le 
marcó la Providencia. 
PAZ DE BOKBÓN. 
EN LOS KGEXIOS 
ANALISIS Y SINTESIS 
B E L MEJOR RENDIMIENTO 
No se inclina el agricultor sobre la 
gleba por el solo amor de su campo, 
pues nadie trabaja gratis pro Deo. B a -
zón por la cual el mejor rendimiento 
en azúcar será el que se obtenga de la 
manera más perfecta y e c o n ó m i c a . E v i -
dente es que el mejor rendimiento debe 
ser un fiu puramente pecuniario, de 
antemano calculado, descontado. A fin 
de caracterizarlo bien y d e s e m p e ñ a r l o 
libremente de las numerosas operacio-
nes que lo elaboran, vamos á analizar 
la producción natural del azúcar, y de-
ducir de este anál i s i s la d e t e r m i n a c i ó n 
de las condiciones s in té t i cas corres-
pondientes. 
E n la industria del azúcar tres ele-
mentos deben ser considerados: la ma-
teria prima, el motor, el producto fi-
nal. Tomemos el primer elemento, y, 
como manantial de materias primas, 
consideremos el medio que nos redea. 
E n este medio, la cafía, como motor, 
trabaja las substancias del aire y del 
suelo; puede transformar en un pro-
ducto mercantil materias que, aisladas, 
no solamente son sin util idad real, sino 
que son aun invisibles, inmateriales á 
la vista del labrador. Puede, en subs-
tancias vivas y precisas, transformar 
cosas desdeñadas , inertes, "sucias"; 
reserva de elementos con energ ía po-
tencial, digamos,—de utilidad oculta, 
—es un productor de elementos con 
energ ía actual,—de util idad efectiva, 
—merced á lo qa*t se preterí51 en el 
suelo y la atmósfera. L a caña, en fin, 
es en el campo el instrumento de la 
transformación de lo inút i l á lo út i l . 
A d e m á s , no es tá sola obrando en este 
gran fenómeno de p r o d u c c i ó n : el buey 
o la muía , esos animales que la han 
plantado t a m b i é n son otros motores de 
trabajo orgánico , sea que traten cuer-
pos viniendo directamente del medio, 
sea d e s p u é s de haberlos recibido de la 
planta que se los sacó primeramente 
del medio. E l fin del azucarero debe, 
pues, limitarse en organizar, controla; 
favorecer una s íntes i s q u í m i c o - i n d u s -
trial , á fin de dar al comercio molécu-
las orgánicas que amontonen la mayor 
cantidad de utilidad material, práct i -
ca. "Nada viene de nada," dice en 
substancia, la Energé t i ca : Cada mani-
festación de energ ía viene de la trans-
formación de algo con energ ía . E s me-
nester, pues, que el agricultor conside-
re y siga la molécu la de residuos, por 
ejemplo, desde el momento en que, á 
ventura de los vientos, ( ó de cualquie-
ra otro elemento f í s ico) , se cae en la 
estercolera, hasta que sale cien veces 
transformada, bajo la forma de azúcar. 
E s menester que sepa hacer producir 
á la caña la mayor suma de par t í cu la s 
vivas con la menor cantidad de subs-
tancias inertes. Y , como ha visto el 
buey y la caña naturalmente asociarse, 
es menester, conociendo su re lac ión 
s imbiót ica , que juiciosamente asocie la 
planta y el animal, á f in de que se ayu-
den mutuamente en la ut i l i zac ión de la 
mayor suma de esas m o l é c u l a s escapa-
das de la vida. Y así podrá de sus 
campos esperar el mejor rendimiento 
en azúcar. 
E n este anál i s i s acabamos de ver el 
fenómeno del movimiento de organiza-
c ión de las par t í cu las inertes, y hemos 
deducido de ella la posibilidad de al-
canzar el mejor rendimiento económi-
co. Ahora, tenemos que estudiar los 
factores segundarios de la producc ión , 
el uno d e s p u é s del otro, á fin de apren-
der á controler y favorecer la s ín tes i s 
del mejor producto final. 
Estos factores pueden reducirse á 
tres principales: Io L a transformación, 
en alimentos para la cafía, de todos los 
numerosos residuos disponibles; es de-
cir, la preparación, en el mismo batey, 
de nna buena parte de los wbonos ne-
cesitados por la cosecha. 2o «La cría 
del ganado. 3o L a fabricación del 
queso. 
He aquí tres factores de producc ión 
práct icos , tres industrias que comple-
tan la del azúcar, c o m p l e t á n d o s e ellas 
mismas. Cada ingenio las encierra. 
Pero las encierra en un estado natural, 
abandonado, perdido. Y es un mal. 
E s necesario llamarlas á la obra c o m ú n , 
recogerlas, como se recogen las perlas: 
siendo fuerzas en descanso, organiza-
bles, susceptibles de an imac ión . Luego, 
es menester que la cooperación de estos 
tres factores, la d irecc ión de estas fuer-
zas sea determinada y bien orientada; 
es preciso que su procedente final coin-
cida con el fin propuesto: con el au-
mento eu la riqueza y cantidad de la 
caña. L a fabricación de los abonos, 
pues, dependerá, en calidad y canti-
dad, del anál is i s de los suelos y resi-
duos usados, á fin de que se preparen 
l ó n n u l a v S convenientes y suficientes. 
E n el mismo sentido será adoptada la 
Cí-ía del ganado con el sistema de l a 
rotación de los cultivos en el mismo 
campo, y en nna escala e x t e n d i é n d o s e 
en función del aumento de los cultivos. 
E n fin, la fabricación del queso se ane-
xará como complemento de la de los 
abonos; pues, "Nada se crea, nada se 
pierde" en la naturaleza, y si una mo-
lécu la de cualquier residuo há nutrido 
la planta, y esta el animal, será obli-
gatorio, lóg ica é industrial mente, es-
forzarse para extraer de esta ú l t i m a 
forma el m á x i m n n de util idad que l a 
mo lécu la inicial finalmente represen-
tará. 
L a cooperación de estas tres indus-
trias secundarias con la esencial pro-
porc ionará al ingenio el mayor rendi-
miento; pues la tierra es buena madre: 
dando siempre más de lo que recibe,— 
y le hemos dado nuestro m á x i m u m . — 
E s t a cooperac ión proporc ionará tam-
bién el rendimiento más económico . E n 
efecto: materias primas é instrumentos 
de su ut i l i zac ión son respectivamente 
residuos y substancias vivas, los pri-
meros siempre abandonados, las segun-
das siempre vendibles. 
S in hablar aquí de la se lecc ión de 
las razas veremos toda la economía bus-
cada por la sola cons iderac ión de los 
tres factores analizados: 
L a cafía recibe los abonos que necesi-
ta bajo la forma más barata, aunque 
concentrada y rica. 
L a preparac ión de los abonos en el 
batey se hará sin gastos de maquinaria, 
y con una mano de obra insignificante. 
L a cría de animales, a d e m á s de ten-
der á la limpieza general del batey, á 
i m i t a c i ó n de la fabricación de los abo-
nos, siempre dejará un gran beneficio: 
tanto m á s grande cuanto queseencon-
Irará en perfecta armonía con el siste-
ma de cultivos por rotación. 
L a fabricación del queso, en fin, que 
necesita nada costoso, puesto que el in-
genio tiene, de sobra, lo necesario, ce-
rrará el ciclo de las transformaciones: 
primero, permitiendo la ut i l i zac ión de 
los ú l t imos productos orgánicos , sea 
confinándose en el tratamiento de la le-
che de la tinca sola, sea e x t e n d i é n d o s e 
y recibiendo la leche de los vecinos, 
que encontrarán en ella un es t ímulo en 
la cría del ganado: un manantial de in-
tereses. 
Por ella y así se v e r í a el ingenio, po-
co á poco, rodeado de esa estima p ú -
blica, sincera y extensa que nunca es de 
desdeñar aunque abiertamente no se 
busca.. . 
H a b l a r í a m o s de otros factores de pro-
ducc ión económica que hemos visto en 
juego y explotados eu cada de algunos 
remolacheros, en donde, hace tiempo, 
"la necesidad es la madre de la indus-
tr ia"; pero, aquí, no estando t o d a v í a 
los e sp ír i tus llevados hasta la economía 
des bouts de chandelle, tememos parecer 
demasiado europeo, y nos conformare-
mos con una m o l é c u l a de residuos, una 
vaca fecunda y una caña dulce. 
CELKSTIN DESMARTIN 
Ingeniero A g r ó n o m o . 
Central Mercedita, Cabañas. 
CORREO DE ESFASA 
AGOSTO 
E l "Guernieaco Arbola" 
Con motivo de haber pretendido los 
llamadoá bizcaitarras monopolizar el 
moderno pero ya famoso zorzico de Ipa-
rraguirre, el distiriiruido escritor sefior 
Maeztu, publica en España un artículo 
del que publicamos á continuación los 
párrafos < sóndales: 
•'Se trata del Guernicaco. E l himno 
de Iparra^uirre lo ven íamos cantando 
todos los vascongados: liberales y carlis-
tas, clericales y anticlericales, bizcaita-
rras y españolisüis. Nada hay en su letra 
que signifique exclusivismo: 
Eman da zabalzazu 
Munduun fnUuba, 
dice la letra. "Da y esparce tus frutos 
"por el mundo", proclamaba Iparragui-
rre al árbol de Guernica, soQando, como 
buen romántico, en la implantación de 
la Libertad en todo el mundo. " Y por 
cierto que Sabino Arana, el fundador del 
bizcaitarrismo, no le perdonaba al bardo 
vascongado, á nuestro gran arlóte, el ca-
rácter m u n d i a U e su canto. E n vez de 
mxmduanfriUuüa, quería Arana que can-
tásemos gruri^nfrutuba; es decir, en vez 
de pedir que el árbol de la libertad de-
rramase sus frutos por el mundo, los con-
sagrara exclusivamente á nuestra tierra. 
1 Pero la idea de Sabino no ha prosperado: 
aprendimos munduan frutuba, y viunduan 
1 seguiremos cantando. 
"Pero algunos republicanos, los mis-
mos que en defensa del Guernicaco sil-
baron hace años á Sagas ta, en aquella tra-
patiesta inolvidable, han eilbado ahora 
el himno que aprendimos de niños á can-
tar con emoción y con respeto, el que no 
podemos escuchar ahora sin que ¿e nos 
sacuda Ins fibras más ínt imas . 
•'Yo le he oído, hace doce años, en Co-
ba, una noche en que l lovía, yendo á ca-
ballo por un camino tenebroso y encena-
gado. L o oí y eché á temblar... Y cuan-
do v i que lo entonaba un negro, que se-
g ú n me dijo, lo había aprendido de un 
vizcaíno, se resolvió el temblor en una 
gran ternura, que me llenaba de lágr imas 
los ojos. 
"Pero ahora dicen esos republicanos 
que el Guarnicaco es separatista. Y co-
mo yo no soy separatista, me pregunto 
nuevamente estremecido; ¿Tendré que 
privarme de escuchar unas notas que me 
hablan de mi tierra vascongada y de mi 
patria española? 
"¿Será posible que si árbol deGuarnl-
ca, cantado por Rousseau, sea ahora s í m -
bolo de ideas enteramente opuestas á las 
de aquella fraternidad humana que pre-
dicaba el pensador de Ginebra? 
¿Después de haber combatido durante 
seis ó siete años los absurdos bizcaitarras, 
tendré que empuñar de nuevo la pluma 
de las acres polémicas contra esos nuevos 
absurdos?" 
L a obra de un e s p a ñ e l . — C o m i i n f c a -
c i ó n laudatoria y p r o p o s i c i ó n ven-
t a j o s a . - - E l "sentido pract ico" de 
los yankis . 
Dice í^a üorrespondencia de España 
que se habla en los circuios bien infor-
mados, y especialmente en los científicos, 
de una cuestión que interesa mucho á 
España por lo que tiene de loudatoria ó 
instructiva. 
" H a ocurrido en muchas ocasiones, 
que hemos querido descubrir lumbreras 
en el extranjero, ensalzado obras y ro-
deado de aureolas á sus autores, que no 
eran por cierto españoles. 
"Los nuestros nunca lo e logiábamos, y 
no se diga que en esta falta incurría la 
Prensa solamente. E r a y sigue siendo 
condición que caracteriza & todos los es-
pañoles. 
"¿De qué se trata? De algo que se re-
fiere únicamente al Cuerpo de Ingenieros 
de caminos, canales y puertos. 
"Cuando cesó nuestra dominación eu 
Filipinas, España llevaba construido 
jjran parte del puerto de Manila, 
"Seencargaron del Archipié lago maga-
llánico los yankis y prosiguieron éstoa 
con gran actividad las obras. Pero ocu-
rrió que después de haberlas dado un gran 
impulso, se desencadenó un fuerte tem-
poral, causando grandes destrozos en el 
puerto. 
"Desapareció gran parte de la obra, y 
pudo apreciarse que no había quedado en 
pie nada de lo hecho por los americanos, 
siguiendo intacta y sin que hubiera expe-
rimentado el menor daño la obra espa-
ñola. 
"Nesotros, seguramente, de habernos 
ocurrido tal cosa, lo hubiéramos continua-
do si había fondos para ello, sin habernos 
preocupado de buscar remedio para que 
el mal no se repitiera. Pero los america-
nos, más practico que todo eso, y prescin-
diendo en absoluto de todo aquello que 
pudiera envolver cuestiones, que por no-
¡BANISTER! 
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¡ATENCIONHLA SALUD DEL PUEBLO ES L A SUPREMA L E Y ! 
Tomamos del bien reputado periódico científico y benéfico que se publica en esta ciudad bajo el título de'ÉEL P R O B L E M A DE 
LA T U B E R C U L O S I S " , el siguiente consejo que recomendamos muy especialmente á las madres de familia. 
XJrr coixsejo qrxo ooirixriono xxo olvidctx-. 
Que X ¿ expendedor de mante-
ca anuncie en cartelones l lama-
tivos que su producto al ser ana-
lizado resultó bueno, no significa 
que la manteca que despacha 
también lo sea, porque una cosa 
es QUE NO M A T E A NADIE, y otra 
que- sea pura; esto es, que sea 
MANTECA DE CERDO, sin otras 
grasas mezcladas, pudiendosuce^ 
der también que en los análisis 
hechos á petición del interesado 
se mande una manteca buena 
muy diferente á la que después 
se vende al póblico. 
LA MANTECA MARCA SOL 
sido analizada en nuestro Labo-
ratorio Nacional repetidas veces, 
recqjiéndola los inspectores al 
azar, de las tercerolas que sus re-
ceptores tienen almacenadas ó 
de la que se vende en los estable-
cimientos acreditados de la c i u -
dad; y aquella docta oficina peri-
cial muy respetable, certificó 
siempre á la MANTECA MARCA 
SQL como manteca pura de cerdo 
sin mezcla de grasas extrañas; 
además, nosotros hemos practi-
cado distintos análisis con i d é n -
ticos resultados. 
Hacernos estas aclaraciones 
porque tiene una importancia 
capital ís ima para la salud la gra-
sa con que se cocina, y el público 
debe exigir la MARCA SOL, por 
esas razones, m á x i m e si se tiene 
en cuenta que se vende al mis-
mo precio que las demás marcas. 
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F O L L E T I N (7 ) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK P O N S O X D ü T B K R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela ae halla de venta en la M o 
derna F o e s í a , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIHUA) 
E n torno de la mesa había siete si-
llones que, á nn gesto del coronel, fue-
ron ocupados por aquella misteriosa 
asamblea. 
A e x c e p c i ó n del coronel León, todos 
p e r m a n e c í a n con sus disfraces y el ros 
tro cubierto. U n silencio solemne re inó 
por breves momentos entre aquellos 
hombres misteriosos que parec ían ha-
ber sido convocados por un secreto lla-
mamiento. 
— S e ñ o r e s — dijo el coronel— todos 
ignorá i s el objeto para el que os he con-
vocado; la máscara que cubre vuestros 
rostros os impide reconoceros unos á 
otros; todos h a b é i s venido obedeciendo 
á un interés particular, si bien de dis-
tinta naturaleza eatre sí. Unicamente 
yo os conozco A rodos y poseo el secre-
to de vueslr . ia privada. E l primero 
es un nobly arruinado y locamente ena-
morado; el segundo, uno á quien su 
suegra le ha rob; d > la fortuna pater-
nal; el tercero un oficial desertor que 
ha abandonado su bandera por una cau-
sa que eu nada ha de atenuar su falta 
ante las ordenanzas y tendrá que com-
parecer antes de un mes á presencia de 
un consejo de guerra, si el general que 
manda en Afr i ca el cuerpo de ejérci to 
á que pertenece, llega en este plazo á 
F r a n c i a ; el cuarto se levantará la tapa 
de los sesos si no paga una deuda de 
juego de cien mil escudos y está arrui-
nado. E s a cantidad es dif íc i l de hallar. 
Y lo peor es que no le ha sido eanada 
lealmente. E l quinto, seftores, hace al-
gunos aflos o lv idóse q u i é n era y falsifi-
có una letra, no obstante de l levar un 
buen nombre; esto son cosas harto fre-
cuentes en la v ida par is ién , el juego, 
las mujeres, jqué sé yol L a letra no fué 
pagada, y nn criado se la robó. S i la 
letra cae en manos del juez de instruc-
c ión, este caballero i rá á lucir á presi-
dio su t í t u l o de barón. Finalmente, ca-
balleros, e l ú l t i m o de vosotros es un 
abogado, tiene mucho talento y bastan-
te a m b i c i ó n ; el deseo de llevar un nom-
bre que no es el suyo le devora; ese 
nombre solamente hay una persona que 
pueda dárse lo y hay que vencer m u -
chos obstáculos; el abogado está muy 
comprometido. P o d r í a n l e conducir lejos 
de aquí sólo por diez l íneas de su p u ñ o 
que en cierta ocas ión escr ibió . Esas diez 
l íneas se han extraviado. 
Dicho esto ca l ló el coronel y miró fi-
jamente á los enmascarados. Todos per-
manec ían impasibles bajo sus máscaras ; 
hubiera sido muy dif íc i l saber q u i é n 
era el abogado, el oficial desertor ó el 
falsificador. 
— Y a lo vé i s , s e ñ o r e s — r e p l i c ó el co-
rone l ;—sé la historia de todos vosotros; 
es más, existen lazos misteriosos que os 
unen á todos sin saberlo vosotros mis-
mos. S in conoceros, per tenecé i s al mis-
mo mundo, vuestras pasiones se enla-
zan y confunden; un in terés c o m ú n os 
reunirá cuando llegue la ocasión, y to-
dos poseéis , casi en el mismo grado, 
una ciencia terrible, el manejo de la 
espada. 
Los seis hombres se miraron con gran 
curiosidad. 
—Pues b i e n — c o n t i n u ó el coronel,— 
ahora es á raí á quien toca contar m i 
historia. E s bastante corta. Y a era 
coronel en 1815. L a Res taurac ión me 
hizo retirar á la v ida privada. H e pa-
sado quince años s o ñ a n d o en formar 
una de esas asociaciones ocultas, mu-
das, un tribunal terrible como aquellos 
que forman los jueces francos consti-
tuidos en defensores de causas miste-
riosas, donde el iu terés de cada uno sea 
servido por todos, y el de todos servi-
do por cada uno. 
U n novelista h a escrito una novela 
titulada Lo* Trece, cuyo fantást ico a r -
gumento he pensado convertirlo en rea-
lidad. 
Quiero fundar, señores, la franc-ma-
sonería de la espada. U n hombre leal-
mente muerto en duelo, es á veces un 
obstáculo que se hace desaparecer y que 
asegura la tranquilidad ó l a fortuna de 
varios hombres. Podr ía , s e ñ o r e s , — 
c o n c l u y ó el coronel—daros á conocer 
por extenso mis planos, pero es inút i l , 
al menos por hoy. L a asoc iac ión toda-
v í a no existe; os sois desconocidos los 
unos á los otros, libres de rehusar ó de 
aceptar. S i n embargo, cada uno de 
vosotros debe saber el peligro que co-
rre . E l presidio espera á uno, la 
deshonra está reservada para el otro, 
el tercero será fusilado, el cuarto no 
p a g a r á su deuda, el quinto le prohibi-
rán l levar el nombre que ha robado, y 
en cuanto al sexto, nada deshonroso pesa 
sobre é l , pero u na p a s i ó n fatal le ator-
menta y me ha dado su palabra de que 
se l evantará la tapa de los sesos en 
cuanto amanezca, s i no aceptaba mis 
proposiciones. Y a lo veis, todos me 
per tenecé i s en general. 
U n a sonrisa de triunfo aparec ió en 
los labios del coronel en tanto que los 
d e m á s se e x t r e m e c í a n . 
—Ahora,—dijo—aquel que no quie-
ra de entre nosotros, ser miembro de 
la asociac ión, que se retire; la puerta 
tiene franca. 
Hubo un momento de terrible vaci-
lac ión. Todos aquellos hombres á quien 
un crimen misterioso ó una pas ión fatal 
unía, h ic i éronse cargo de lo dif ici l de 
su s i tuac ión . Nadie se m o v i ó . 
— L o e s p e r a b a — m u r m u r ó el coronel, 
—todos me pertenecé is , como yo os 
pertenezco. 
Y consultando con la mirada el reloj 
que se hallaba encima de la chimenea 
añad ió : 
— O s concedo cinco minutos para 
resolver. 
Los cinco minutos trascurrieron y el 
silencio que reinó fué tan solemne, que 
se o ía distintamente el tic tac acompa-
sado y regular de un p é n d u l o que ha-
bía en la estancia. 
Gontran de L a c y titubeaba, pero el 
recuerdo de Leona le p e r s e g u í a encar-
nizadamente; hac íase la i lus ión de que 
Leona l l egar ía á amarle, y esta fatal 
esperanza le i n d u c í a á permanecer 
allí . A d e m á s , si no aceptaba, m o r i r í a 
no bien saliera de aquella casa; pues 
había e m p e ñ a d o su palabra de suici 
darse en caso de no aceptar las propo-
siciones del coronel. 
Los cinco minutos trascurrieron y 
ninguno se m o v i ó del lugar en que se 
hallaba sentado. 
—Vamos, ya lo veo—dijo el coronel 
nuestra asoc iac ión y a existe; ¡fuera 
máscaras ! señores c o m p a ñ e r o s de la es-
pada, debemos conocernos, puesto que 
nos pertenecemos los unos á los otros; 
¡fuera máscaras ! 
E l acento de aquel hombre era do-
minador. F u é obedecido inmediata-
mente. Los rostros quedaron al .descu-
bierto y los seis c o m p a ñ e r o s de la es-
pada se miraron con estupor. 
I V 
Los cinco personajes t o d a v í a des-
conocidos de nuestros lectores y qu© 
acababan de desenmascararse merecen 
seguramente algunas l íneas de descrip-
ción. 
E l primero era un hombre de cerca 
de treinta años, de estatura elevada, de 
rostro moreno y de espeso bigote ne-
gro. E r a un tipo bizarro y de aspecto 
marcadamente mil itar; nna ancha c i -
catriz que t en ía en la frente atestigua-
ba que h a b í a visto de cerca al enemi-
go. Este era el desertor. L l a m á b a s e 
Héc tor Lemblin . E r a un oficial de 
fortuna que d e b í a sus charreteras de 
cap i tán de Estado Mayor á su m é r i t o 
personal y no á su nacimiento; era hijo 
de un modesto negociante de R ú a n . 
E l segundo era nn joven, rubio, del-
gado, un pn- 'M ío. se l lamaba el 
vizconde de i- ÍU*. '^i.i unjuga* 
dor desgraciado. 
(Contin inrá. ) 
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i •otros hubieran sido consideradas graves, 
í porque herían susceptibilidades é inte-
L tesaban á l a honra de un cuerpo, acome-
f ten medidas radicales reveladoras de un 
| criterio que. aquellos, seguramente, esti-
1 toarán salvador. 
f " L » obra que había resistido ú los em-
, bates del temporal era de un ingeniero 
. español, cuyos planos y estudios éste con-
servaría. 
"—¿Quién mejor que él para continuar 
las obras? Ninguno—se d i r í a n . 
" Y pensado y hecho. 
Los americanos se han d i r ig ido al inge-
niero español , ex-director de las obras del 
puerto de Mani la , en una atenta comuni-
cación, fe l ic i tándole por sus trabajos y 
ofreciéndole la di rección para continuar-
los, al mismo tiempo que no le ocultan 
que no puede haber en ello m á * que una 
cuest ión que honra mucho al Cuerpo de 
Ingenieros españoles , y fundado en esto, 
no dudan deque acep ta rá el cargo que se 
le ofrece. 
" L a r e n u m e r a c i ó n que le ofrecen con-
siste en un sueldo de veinte m i l duros 
oro, sin perjuicio de hacer constar que si 
no es tá conforme aqué l con la referida 
proposic ión, puede variarla, formulando 
por su parte otra nueva* 
"De la comunicac ión á que nos referi-
mos y proposición hecha, se habla mu-
cho, y tem mos entendido que el ingenie-
ro en cuest ión, que no se halla, por cier-
• to , en Madr id , sino d e s e m p a ñ a n d o en 
P a r í s una comis ión de nuestro (Gobierno, 
ha consultado á sus compañe ros , los cua-
les, según tenemos entendido, han visto 
con sumo agrado y complacencia la hon-
ra dispensada á uno de sus individuos, 
siendo todos partidarios de que acepte el 
puesto, toda vez que en ello no hay nada 
que pueda herir los sentimientos naciona-
les, sino que, lejos de eso, viene la de-
signación á enaltecer al Cuerpo de Inge-
nieros de caminos. 
••Para terminar el ingeniero de que se 
trata es el señor López Navarro, miem-
bro de la comis ión que entiende en las 
negociaciones que se llevan á c a b o para el 
ferrocarri l l del Canfranc." 
Anoche. 
Muy animada la retreta y muy con-
curridos los teatros. 
E l Malecón, desde las ocho hasta las 
once, estaba como en sus noches mejo-
res y más favorecidas. 
De los teatros, el Nacional y Albisu , 
sobre todo, en cuanto á p ú b l i c o nume-
roso. 
No es e x t r a ñ o esto en nuestro Gran 
Teatro desde que e m p e z ó á funcionar 
el magníf ico Cinematógrafo de los se-
ñores Uarrosch y Compañía . 
L a s dos tandas se ven, noche tras no-
che, muy concurridas. 
Mañana , como primer día de moda 
de la temporada, lo estarán m á s aun. 
Albisu , con L a Cuno, ha encontrado 
nn buen filón. 
E s Ja obra de Blanca Matrás, d é l a 
sin par tiple, la que reina y domina 
por su talento, sU gracia y su s impat ía 
desdo la escena del popular teatro. 
Hoy l a admiraremos de nuevo, no ya 
solo en L a Cuna sino también en Venus 
Salón, en esa parte de la diveííc, fronde 
despliega ' todo el caudal de su gracia 
inagotable, única , sin igual y sin pre-
cedente. 
L a divette üe Blanca Matrás ' so lo po-
é.ría tener por punto do comparac ión 
la oriental de Carmen Sobejano. 
L a s dos tiples, en la preciosa zarzue-
la, se completan bellamente. 
No sabe uno á quien aplaudir más.' 
• • •• V 
« . « - -
Viajeros! 
P a r a el sábado hacen sus preparati-
vos de viaje varias distinguidas fami-
lias d é l a sociedad habanera que se di-
rigen á los Estados Unidos por tedo 
lo que resta de la estación. 
Se embarca el señor Eaimundo Ca-
brera con su numerosa y muy estima-
da familia y también se embarcan los 
Marqueses del Real Socorro y la seño-
r a Chariio Armenteros de Herrera con 
Bu espiritual hi ja Nena Herrera . 
Otro viajero distinguido. 
Me refiero sil señor Gustavo Bock, 
importante personalidad de nuestro 
mundo industrial que representa tan 
dignamente, con los prestigios de su 
nombre, á la American Cigar KJ0. L t . 
L a ausencia de este respetable caba-
llero se prolongará por cortos meses. 
E l rnión Club prepara, para dentro 
de breves noches, un gran banquete 
entre sus socios. 
L o servirá el elegante Miramar. 
Satisfecho ha sido, como ya dije 
ayer, el deseo de los muchos amigos y 
admiradores del gran pianista Orbón. 
E l domingo se presentará nuevamen-
te en la sala de Mart í . 
Apenas se d i fundió la noticia empe-
zaron á recibirse en la Secretaría de 
la Sociedad de Conciertos, á cargo del 
s e ñ o r Miguel Gonzá lez Gómez, nume-
rosos pedidos de localidades. 
Este concierto es fuera de abono, ex-
traordinario, con precios especiales 
que ya conocerán mis lectores. 
Orbón l lenará una gran parte del 
programa con n ú m e r o s de Chopiu, 
Brahms, Scarlatti, W a g ner y Lixt , 
ejecutando, además , la grandiosa T a -
rantela de Gottschalk y una Polonesa 
de que es autor el joven y notable pia-
nista. 
L a orquesta, por so parte, de le i tará 
al auditorio con la Fantas ía de la M a -
non de Massenet y la overtura deJwyf* 
chutz. 
E l joven maestro señor Jorge A n -
ckermann ocupa desde el domingo el 
puesto de contrabajo al cémbalo, y A n -
selmo López el de violin concertino, 
mientras permanezca fuera de la capi-
tal el laureado artista Juan Torroella, 
que tiene en Matanzas un hermano 
enfermo de gravedad. 
L a fiesta musical del domingo pro-
mete ser deliciosa. 
2'Iarioneües. 
L a c o m p a ñ í a de Marionettes que tra-
baja en Payret va gustando más cada 
día al numeroso y selecto púb l i co que 
la favorece. 
l A qué se debe este cambio? 
L a expl icac ión es muy sencilla: el 
p e q u e ñ o escenario en que trabajan los 
m u ñ e c o s ha sido colocado más cerca 
del públ ico , cu la misma l ínea de los 
griüés,, lo cual hace que las figuras 
aparezcan mayores y se pueda apreciar 
mejor el trabajo que realizan. 
L a s peleas de gallos y el zapateo han 
sido muy celebrados en las ú l t i m a s 
funciones. 
E n la de hoy habrá un gran combate 
naval del que se me hacen nuevos elo-
gios. 
Para el sábado y domingo será pues-
ta en escena, por los Marioneties, una 
gran función de magia, de gran es-
pectáculo . 
Los n iños están de enhorabuena. 
« 
Organizada por la Sección de I n s -
trucción del Centro Gallego se celebra-
rá el domingo p r ó x i m o en nuestro gran 
teatro Nacional una interesante ve-
lada. 
Su objeto es el reparto de premios á 
los alumnos de tan floreciente ins t i -
tuto. 
H é aquí el programa; 
Primera parte. -
1" Barcarola á voces solas Corre Vue-
lo, por el Orfeón Español Ecos de Galicia 
dirigido por el maestro Chañé. 
2? Dúo O BÍCO, por las señoritas A . 
Sequeiro y M. Periath, acompañadas al 
piano por la señorita María Bermudez, 
alumnss todas del Centro. 
3? Andantino y allegro agitato del 5? 
Concierto de Ilerz, ejecutado al piano por 
la señorita Margot Montero, con acom-
pañamiento de doble quinteto de cuerda, 
dirigido por el señor Chañé. 
R E T A l i T O DE P R E M I O S 
Segunda parte. 
4? Sinfonía de la ópera liaymond, por 
la orquesta, bajo la dirección del maestro 
Chañé. 
Discurso, por el distinguido Represen-
tante Dr. José Lorenzo Castellanos. 
5" Tangaraños, cántiga gallega, pues-
ta en escena por el señor Nan de Allariz 
con acompañamiento de orquesta dirigi-
da por el señor Chañé. 
6" Aires Populares, por la Sección de 
Fi larmonía del Orfeón Español Ecos de 
Galicia, bajo la direcefón del señor A l -
fonso Várela. 
7? Serenata de la Eantasía Morisca de 
Chapí ejecutada á la bandurria por el 
maestro Chañé, acompañado al piano por 
la señorita Margot Montero. 
Tercera pc&e. 
L a zarzuela en un acto, letra de Blan-
co y música de Laymaria , 
Con permiso del marido 
desempeñada por las señoritas Sequeira 
y Periath y los señores Nan de Aliar)/, 
y Galindo. 
Con esta velada declarará abierto el 
Centro Gallego el curso escolar de 1904 
á 1905. 
E m p e z a r á á las ocho de la noche. 
« « , i.. ••. 
E l Marqués de la Real Proclama-
ción, el bondadoso y amable caballero 
cuyo estado de salud insp iró en los úl-
timos d í a s no pocos temores, ha expe-
rimentado una notable mejoría que se 
va acentuando por momentos. 
L a casa de la calle de Oficios, resi-
dencia del ilustre Marqués , se ha visto 
visitada con tal motivo por sus nume-
rosas amistades de la sociedad habane-
ra. 
Mis votos por el restablecimiento del 
distinguido caballero que es jefe de 
una de las más antiguas, m á s estima-
das y m á s respetables familias de la 
Habana. 
Bienvenida. 
R e c í b a l a el buen amigo y buen com-
pañero señor E m i l i o Vi l laverde, el 
Marqués de Sa7i Emilio en nuestro mun-
do literario, que ayer, á bordo del E z 
celsior, ha retornado felizmente de su 
viaje á la E x p o s i c i ó n de St. Louis . 
C ^ m i n i t o . . . 
...del cielo!! 
—Vamonos, alma; de parte de Dios te llamo; vamos volando hacia el cie-
lo, deja todas tus galas mundanales en la tierra. 
— F u i adorada por mis ojos negros ¿no puedo llevarme mis ojos? 
—No. 
— F u i querida por mis labios rojos ino puedo llevarme al cielo mis labios? 
- E n mis cabellos se enredaron muchos corazones ¿no puedo l levar mis 
cabellos? 
—No, 
—Déjame , oh angel í que lleve al cielo mis alhajas 
—No, nunca, nones, vade retro! 
— E n t r e mis alhajas está la máquina de coser de L a Joya del Hogar 
d é j a m e l levarla! 
—Tráe la ; porque las once rail v í r g e n e s necesitan hacerse tún icas Y 
en el ciclo no hay quien venda la máquina de coser de L a Joya del Hogar por 
un peso semanal y ¡sin fiador! como haceu cu el mundo esos benditos y biena-
venturados comeyeiantes 
JÍlvarez , Cernucla 1/ Compañía 
O B B S P O 123 
U n abrazo y muchas prosperida-
des. 
Y aquí, antes de cerrar las Habane-
ras, un saludo. 
Saludo de bienvenida, muy cordial 
y muy afectuoso, al señor don N i c o l á s 
Rivero, director del DIARIO D E LA. 
MARIXA, que en la tarde de ayer y en 
c o m p a ñ í a del mayor de sos hijos, el 
s i m p á t i c o é inteligente Kiquito, regresó 
de su excurs ión de recreo por el Sur de 
los Estados Unidos. 
De la vuelta del señor Rivero nos 
congratulamos todos. 
Tenemos ya de nuevo, entre nosotros, 
á quien más que un jefe, es para todos 
en esta casa el mejor, el m á s querido 
de los compañeros . 
ENRIQUE FONTANIIXS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C1520 5A 
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Heglamento para la formación y recti-
ficación de los padrones que han deser-
vir de base á la contr ibución directa 
sobre la propiedad territorial (amil la-
ramiento de fincas rúst icas y urbanas.) 
Orden n? 385 de la serie de 1900. 
Los sefiores Rambla y Bouza, acre-
ditados impresores de esta capital, se 
han servido enviarnos dos ejemplares 
de este folleto, que por el asunto que 
trata es de suma utilidad en los actua-
les d ías . 
E l folleto está muy bien impreso y 
aparece confeccionado con el moyor or-
den y con su í n d i c e explicativo. 
CRONICA DE POLICIA 
u 13 <. { qe- > » • 
E N L O S M U E L L E S 
E n las primeras floras de la mañana de 
hoy, al entrar los trabajadores en los 
.muelles, ocurrió, uua colisión en San»Pe-
dro esquina á Ei^na, entre dos grupos de 
obreros, ' 
E n la colisión calieron Á relucir revól-
vers, cuchillos,, navajas y palos. 
Aunque la policía del puerto, la muni-
c¡pí\l y la Guardia Rural acudieron con 
prontitud al lugar del suceso, no pudie-
ron evitar que corriera la sangre. 
Un vigilante recogió en e) suelo, muy 
mal herido, á un individuo de la raza ne-
gra, que falleció en los momentos de ser 
colocado en la mesa de operaciones de la 
Casa de Socorros. 
Ese individuo se nombraba Elias S i -
rriello, de cuarenta y dos años, soltero y 
vecino de Florida, entre Esperanza y Mi-
sión. 
Según el certificado del doctor Velas-
oo, Sirriello presentaba una herida de ar-
ma blanca en el pecho que le atravesó el 
pu lmón, produciéndole una hemorragia 
interna. 
E s t a herida era mortal por necesidad. 
E l cadáver de Sirrielle se remit ió al 
Necrocomio para practicarle la autopsia. 
E n la colisión salieron heridos menos 
graves, en la espalda, Garlo^, Medina, de 
Amistad 17; en el brazo izquierdo, Juan 
Montes, de Neptuno y Monserrate, y en 
el homóplato , Gabino Gómez, del Pes-
cante del Morro. 
Estos individuos, según sus propias 
manifestaciones, acudieron al lugar del 
suceso como curiosos, pues no estaban 
trabajando en los muelles. 
E n la Casa de Socorros fuejron curados 
de primera intención estos berídos, sien-
do trasladados más tarde á sus domicilios 
los (¡os primeros y á la Casa de Salud de 
la Asociación de Dependientes el ú l t imo . 
No hay detenidos. 
NOTICIAS VARIAS 
Por promover escándalo y haber sido 
sorprendidos en reyerta fueron detenidos 
anoche en el cafó "Capellanes", los blan-
cos Alfonso Cartaya y Josó García, veci-
nos de la calle de Paula esquina á Picota 
y de Galiano 63, respectivamente. 
E n la calle 5̂ , en el Vedado, filé mor-
dida ayer por un perro uua niña do cor-
tos años. ¿ 
L a herida producida en la epidermis 
es de carácter lave. 
E l vigilante número 68 detuvo ayer 
al mestizo Antonio Alvarez Yaldés , ve-
cino de Misión 7, por haberío* hurtado á 
Justo Acosta, vecino de Angeles 63, un 
reloj con su leontina y una estrella de 
plata. 
K l dueño del tren de cantinas situada 
en Indio 4, arusó también á Alvarez de 
haberle hurtudo cuatro cantinas. 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
E n el Malecón, frente al parque de los 
estudiantes, chocaron anoche los coches de 
plaza números 1,488 y 1,160 de que eran 
conductores los señores Montagín . y O r -
tega, volcándose el primero de dlch< s 
vehículos . 
Los señores don Agus t ín Larraga, don 
Mariano Caracuelo y don Juan Montané, 
que iban como pasajeros en el carruaje 
que conducía Montagín, sufrieron varias 
heridas en diferentes partes del cuerpo 
de carácter menos gravea las del hrime-
ro, y leves las de los otros dos. 
E l origen del choque fué el haberse 
desbocado el caballo del coche de que era 
conductor Ortega. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
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E l vigilante número 47 detuvo anoche 
al blanco Manuel García Real, vecino de 
Príncipe 16, por haberle hurtado una 
escopeta á,don Maximiliano Rodríguez, 
vecino del Mercado de Tacón número 44. 
E n el parque de Colón, acera de Dra-
gones, falleció ayer repentinamente, un 
individuo blanco que no ha sido identi-
ficado. 
Este individuo había desembarcado 
momentos antes de un tren de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
E n los bolsillos del saco que vest ía el 
interfecto entre otras cosas se le encontró 
un sobre dirigido á Emil io Gatos en Pa-
los. 
E l vigilante 282 detuvo al moreno 
Mauricio García Rodríguez , vecino de 
Santos Suárez 20, por acusarlo el de igual 
clase, Luciano Acevedo de haberle hurta-
do cinco pesos plata que le dió para que 
se los entregase á don Roque Rivero, ve-
cino de la calzada de la Infanta. 
Acevedo manifestó á la policía, que 
era cierto que García le había entregado 
esa cantidad, la cual le fué hurtada con 
dos canastas por un tal Pascual, el día 19 
del actual, según consta en el parte que 
produjo en su oportunidad. 
E n la calle de Salud e s q u i a r á Lealtad 
arrestó ayer el vigilante n ú m . 400, don 
Francisco Espino, al desertor del cuerpo 
de artillería, don Plácido Neda H e r n á n -
dez, de 30 años de edad. 
Neda se hallaba alistado en la 2? Com-
pañía de dicho cuerpo y se había fugado 
de la fortaleza de la Cabaña el día 19 del 
actual. 
A l vigilante que realizó el arresto se le 
gratificó con 30 pesos por dicho ser-
vicio. 
E n la calle de Mercaderes n ú m . 43 
ocurrió ayer tarde un principio de incen-
dio que fué sofocado por un vigilante de 
policía. 
Se quemaron varias piezas de ropa de 
escaso valor. 
Se ignora como sucediera ese principio 
de incendio, por hallarse ausente cuando 
ocurrió, la inquilina de la misma, doña 
Petrona Sosa Carrillo. 
Acud ió el material de los bomberos 
sin que tuviera necesidad de funcionar. 
E l moreno José X ú ñ e z , vecino de Com-
postela n ú m . 186, participó á la policía 
que el domingo úl t imo le entregó á su 
dependiente Jul ián Pérez Castro un peso 
plata y tres pesos más que le ordenó pi-
diera á varios marchantes, para que rea-
lizara varias compras en la plaza, lo que 
no realizó, desapareciendo, por lo cual se 
cree estafado. 
Se procura la captura del mestizo J u -
lián Pérez Castro. 
E n la casa de vecindad Indio número 7 
ocurrió ayer otro principio de incendio, 
quemándose varias piezas de ropa de la 
propiedad de la parda Caridad Rasallas. 
E l fuego fué sofocado en el acto por el 
encargado de dicha casa. 
L o s TEATROS HOY.—Se suspende la 
función que á favor de L a Crcéhe debía 
celebrarse en el Nacional por hallarse 
enfermo el s i m p á t i c o actor Gustavo 
Robrefio. 
E n su lugar funcionará, como en las 
anteriores noches, el notable Cinema-
tógrafo que viene e xh ib i é n d ose , de éx i -
to en é x i t o , desde ía noche del sábado. 
H a b r á dds tandas, á las ocho y á las 
nueve, de di'ez vistas cada tanda. 
Vistas á cual más interesante. 
E n Payret ofrecerán de nuevo los 
Marionettes su variado y recreativo es-
pectácu lo . 
Albisu . 
D e tres tandas se compone la función 
de la noche en el afortunado coliseo del 
triunvirato Azcue, Ju l ián y V a l d é s 
López . 
V é a s e á cont inuac ión: 
A las ocho: L a Cuna. 
A las nueve: Venus Salón. 
A las diez: L a Viejccita. 
L a primera por la Matrás y la Cha-
ves, la segunda por la Matrás y la So-
bejano y la torcera por la Chaves y la 
Duatto. 
E n esta ú l t i m a zarzuela hará P i l a r 
Chaves—y ñ o l a Daatto—la parte de 
Carlos. 
Y en A lhambra se ha combinado un 
bonito cartel con Tatú, parodia de Zazá, 
á primera hora; E l A ñ o Viejo en la Cor-
te, d e s p u é s ; y por ú l t imo . E l tío To-
más. 
Los hermanos Caslr i l lón, dos sobre-
salientes atletas, trabajarán después de 
la segunda tanda. 
Mañana se efectuará en el concurri-
do teatro de la calle de Consulado el 
estreno de la zarzuela de gran aparato 
titulada Alhambra en Han IAIÍS, origi-
nal del inagotable autor c ó m i c o Fede-
rico Vi l loch con mús ica del maestro 
Mauri y decoraciones esp léndidas , co-
mo todas las suyas, de Miguel Ar ias . 
U n é x i t o seguro. 
VERSOS S E N C I L L O S . — 
Cultivo ama rosa blanca, 
en Julio como en Enero, 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 
Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni oruga cultivo: 
cultivo la rosa blanca. 
José Marti. 
NUESTRA, ENHORABUENA.—El hogar 
de nuestros amigos, los distinguidos 
esposos Miguel Cardona y Herminia 
A u d r é , se ve colmado de dichas y sa-
tisfacciones con motivo del nacimiento 
de un precioso n i ñ o que ha venido á 
corouar todas sus paternales felicida-
des. 
P a r a los esposos Cardona nuestros 
parabienes y para el tierno vás tago , 
con un beso, nuestros votos por su 
ventura. 
FONÓGRAFOS J U D I C I A L E S . — L o s tri-
bunales de just ic ia austr íacos han teni-
do la feliz idea de uti l izar el fonógrafo 
para la ins trucc ión de las diligencias 
sumariales. 
L a s declaraciones se impresionan en 
un cilindro fonográfico. 
D e este modo el declarante no puede 
negar lo que dijo, n i variar sus afirma-
ciones en el momento del juic io oral. 
ALMAS INMORTALES.— 
De si es inmortal el alma 
nada se sabe de cierto; 
será inmortal la del hombre 
y mortal la del cangrejo, 
m á s las almas que en el mundo 
v i v i r á n con gran aprecio, 
v i v í a n en la memoria 
agarrados al recuerdo. 
D e K u r o p a t k í n el alma 
ha de v iv i r en el cielo 
y la de Stoessel bizarro 
flotará sobre el imperio 
en los ecos de la fama 
y en los ecos de los ecos! 
Q u i é n podrá olvidar entonces 
que hubo un cigarro en su tiempo 
de la marca L a Eminencia 
que fué e l mimado del pueblo! 
E l que olvide este cigarro 
será uu inmortal . . . cangrejo. 
JAPONEEÍAS.—Ahora que empeza-
mos á descubrirá los japoneses, no pasa 
día sin que los pe r iód i c os de todo el 
mundo traigan noticias de hechos y 
costumbres nipones. 
Dentro de poco v a á resultar que los 
hijos del imperio del Sol Naciente son 
los auperseres de los seres super. 
. Bromas á parte; si es verdad que los 
japoneses no padecen de gota, hay que 
envidiarlos. 
¿Y por qué ese privilegio! 
Los médicos europeos, observadores 
de tal fenómeno, a t r ibúyen lo á lo mu-
cho que se bebe en el J a p ó n . 
Que no se alegren los devotos del 
morapio. Los japoneses beben... mu-
cha agua: cocida con te antes de las co-
midas, y fresca luego, en cantidades de 
cinco ó seis litros. 
¡Qué aproveche! 
Dicen que toda esa agua lava los r i -
fioues y los tejidos, defendiendo al or-
ganismo de la gota y del artritismo. 
A los buenos efectos del agua deben 
a ñ a d i r s e los obtenidos por una sobria 
a l i m e n t a c i ó n , consistente en arroz y 
pescados secos. 
Nosotros, á pesar de esas preconiza-
ciones del agua, el arroz y los peces 
salpresados, nos atenemos al r é g i m e n 
de las carnes y el vino. 
¿Que nos acomete la gota? 
¡No importa! Los gotosos viven lar-
gos años . 
E N LA PATRIA D E L AUTOK.—Se ha 
inaugurado con gran solemnidad el te-
légrafo sin hilos entre Barí y Ant ivar i , 
que pondrán en comunicac ión directa 
á Atalia con el principado de Monte-
negro. 
Este dejará de depender de la i íuea 
te legráf ica austr íaca . 
E l primer despacho remitido ha sido 
el de V í c t o r Manuel I I , saludando 
afectuosamente a l p r í n c i p e de Monte-
negro, su suegro. 
L a s estaciones han quedado abiertas 
al servicio p ú b l i c o . 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca Sensitiva, Gelarde. 
S in fon ía de la ópera Jiaymond, Tilo-
mas. 
Br indis y terceto de la zarzuela Ma-
rina, Arr ie ta . 
Coro, aria de tenor y cuarteto de la 
misma obra, Arrieta . 
Jota de la ópera cómica L a Bruja , 
Chapí . 
Pasodoble Banda España, Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega, 
L A NOTA F I N A L . — 
Se comenta en el Club un telegrama 
de Suiza dando la noticia de haberse 
d e s p e ñ a d o dos excursionistas que ha-
cian una ascención peligrosa. 
— Y o también soy uua v í c t ima del 
alpinismo—dice X . 
- i f 
—Conocí á la que es ahora mi mujer 
en nnn ascención al Mont-Blanc. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Grai^ ci-
n e m a t ó g r a f o . — D o s tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas. — E l 
domingo, mat inée . 
T E A T K O P A Y R E T — G r a n función por 
los Marionettes. — A las ocho. 
TEATRO A L B I S U . — ^ lasochoy diez: 
L a cuna —A las nueve y' diez: Venus 
S a l ó n — A las diez y dipz: L a Yiejecita 
TEATRO M A R T I — G r a u Museo de fi-
guras de cera.—Exhibiciones diarias— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la *'Sociedad de Con-
ciertos," tomando parte el eminente 
pianista señor B e n j a m í n Orbón. 
TEATRO A L H A M K R A . — A las 8 y 15: 
T a t a — A l a s 0'15: E l año viejo en la 
Corte, intermedio por los notables 
atletas hermaos C a s t r i l l ó n — A las 10*15 
E l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
durante la actual semana 50 magníf icas 
vistas de España . 
Dispsai "La Caiafl." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los n i ñ o s 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condeusada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. A l l í 
desayunan todos los días m á s de 100 
niños , que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el Dis-
pensario auxi l ia coa alimentos y medi-
cinas á muchos n i ñ o s de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
D R . M. DELFÍN. 
REGISTRO CIVIL 
Agosto 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—No hubo. 
DISTRITO SUR—1 hembra blanca le-
gí t ima.—1 varón blanco natural.—2 va-
rones blancos leg í t imos—2 hembras blan-
cas naturales. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas 
l eg í t imas .—1 hembra mestiza natural.— 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Olimpia Correa, 12 
dias, Cuba, Vives 59. Atrepsia.—Dulce 
María Pumariega, 3 años. Habana, Mon-
te 192. Atreps ia .—José Morales, 18 años, 
San Antonio de las Vegas, Dragones 7. 
Tuberculosis pulmonar.—Carmen Pérez, 
65 años, Canarias, Gloria 38. Anemia. 
DISTRITO ESTE. —Rosario R o m á n , 48 
años. Habana, Inquisidor 6. Tuberculo-
sis pulmonar, 
DISTRITO OESTE. — Andrés M . Felo, 
9 meses. Habana, Delicia 43. Linfatismo. 
—Eulogia Carrillo, 111 años, Africa, As i -
lo L a Misericordia. Senel idad.—Josó V i -
la, 65 años, España , Asilo Los Ancianos. 
Arterio esclerosis, 






L a desesperación, la musa fiera 
coronada de sierpes, delirante, 
c lavó en tu labio un ósculo vibrante 
y en tu pecho su garra de pantera. 
Desde entonces, la virgen primavera 
fué á tus ojos impúdica bacante; 
antorcha funeral el sol radiante; 
sepulcro inmenso la celeste esfera. 
Sin fe ni amores, ciego por el llanto 
y henchido el corazón de penas hondas 
abominas del mundo y de tu suerte; 
y das al viento tu sublime canto, 
cristalino raudal de amargas ondas 
que refleja el espectro de la muerte. 
Manuel Reina. 
A n a p i a . 
(Por Viola.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s impát ica se-
ñorita de la calle de Tejadillo. 
Jeroilíílco conipriinido. 




I 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 9 5 8 7 2 5 6 
5 6 1 9 5 8 6 
9 3 4 9 5 6 
3 9 5 8 9 
5 6 1 9 
4 8 6 
3 8 
4 
Sustituir los nílmeros por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Profesión. 
* Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Nombre de varón. 
8 Musicdl. 
t> Consonante. 
(Por Juan Cualquiera.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sust i túyanse los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 E n los árboles. 
6 Animal . 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
^Por Cándido Tímido. ) 
X X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Sust i túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Frutas. 
2 Nombre de mujer. 
3 Contrario. 
4 E n el arte culinario. 










P e r d i d a U n a p e r r i t a perd iguera 
blanca y negra, se ha extraviado y se suplica 
á l a persona que la tenga la devuelva ó avue 
á Obrapía 15, d o n é * M Mcompensará . 
10415 lU4-3ma6 
A l anagrama anterior: 
I N E S M A R I S C A L . 
A l jeroglífico anterior: 
E N - C A - D E - N A - D O S . 
A l logogrifo anterior: 
R O G E L I A . 
A l rombo anterior: 
E 
T U 
T O S 
L 
I O 








A l segundo: 
L 
S U R 
L U C A S 
R A S 
S 
A l cuadrado anterior: 
U R C A 
R E O S 
C O T A 
A S A R 
topreata y Esterculipia del DL4R10 N U J U B I t t 
